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p j r r a f O S S l i e l Í Q S . 
t a s d í í e r e n c i a 
ASI DA GUSTO D E S D E MALAGA su canon izac ión no ha tic f a l t a r ta i vi-
poco nuestro homenaje, como ca tó l i -
cos y como es-pañoles. Es Santa Te-
i ' -a la | a i so ínl icación de la raza his-
pana, recia de teihtpile y andariega 
para dar ruiPipJiniien.i.O' ai ideal, que c o n s e r v a d o r a 5 
E l r o b o d e l b a l ó n o l a í a l - U n r a s g o d e l a m a r q u e s a 
í a d e u l g l l a n c i a . d e U r q u l j o . 
En una importante revista f inanciera, de la que es inspirador , s e g ú n 
««'dice de 'pñlilico, una elevada personal idad conservadora, aparece un 
" ticulo comentando la. crisis, del que son ios siguientes p á r r a f o s . 
_\o hacemos comentarios; y a los hemos hecho a l hahlar de l a signi-
ficativa actitud adoptada estos d í a s por el presidente del Senado. 
Jle aquí los p á r r a f o s en c u e s t i ó n : 
«Ka cuanto al prohlema de Marruecos, si hien es de anotar en el ha-
w tlél Gohierno del señor Maura la rccoiiStj íurinii del desplome de j u - . 
lio de la Comandancia m i l i t a r de M e l i l l a , i i resen íá lk ise ahora a di luc i -
lír eí punto á lgido de l a cues t ión (.72 Alhucemas, enlazado con la suer-
., ¿e nuestros cautivos. 
Ante problemas tan vitales de la vida nacional, a c u é r d a s e de súb i to 
áicanáe d*1 Romanones de que las g a r a n t í a s constitucionales e s t á n sus-
[iPiuliibs desde IDIf, con m á s de dos a ñ o s de a.ntelación al día en que el 
sefior Maura formó su (iobierno con el concurso incondicional del jefe 
de los liberales, que a p o r t ó al ( ¡ ab ine te , como representante suyo, al 
ministro de Marina, s eño r m a r q u é s de Cortina, y en l a ses ión del Con-
greso del día 3 exp lanó ei conde de Romanones su i n t e r p e l a c i ó n , eni-
pteóndosé toda la tardo en el debate a, que dió lugar, sobre las referidas 
garantías. 
Confesamos ingenuamente que no nos h a b í a m o s apcircibidn n i dado 
cueiihi siquiera de que las g a r a n t í a s constitucionales están, susp.endida.s, 
r por eso mismo ha podido decir el ex minis t ro de Grac ia y Justicia, 
señor Francos Rodr íguez , interpelado por los periodistas al salir de Pa-
Incio de tomar juramento a l jefe del nuevo ( Iobierno: (dMgan lo que 
quieran los t e rmómet ros , nunca ha habido en E s p a ñ a m á s l iber tad que 
t ahora.» 
«No -es hombre el s eño r M a u r a de los que. se dejan hurgar n i retie-
Inen el Poder con vi l ipendio, y acto seguido p r e s e n t ó al Rey su dimi -
|sión por escrito.» 
«La crisis se ha tramitacto con urgencia, no tanta como so esperaba. 
lOídos en consulta, por la Corona los presidentes de las C á m a r a s , señores 
iToca y Sánchez Guerra, y los ex presidentes del Consejo señores conde 
Ide Romanónos y marques de .Mbucema.s, y rat i f icada su d imis ión irrevo-
[filliln par el señor Maura , el s e ñ o r S á n c h e z Guerra a c e p t ó el encarga 
¡dí formar Gabinete. 
lía coincidido esta crisis con los funerales del aniversario del asesi-
|kto del malogrado señor Dato. 
A la puerta del templo se abrazaron efusivamente el .nuevo presi-
Iddnte y e¡ conde de Romanones. ¡Era. la t ú n i c a del Poder que quedaba 
[adjudicada!» 
"El partido liberal-conservador ha dado l a p u n t i l l a al r é g i m e n de Go-
ernos homogéneos que venía preconizando. Rajo ese señue lo reclama-
r1 e' Poder, se considera.ba aoto para, el Poder a t í tu lo de Gobierno ho-
Piogéneo de partido h o m o g é n e o , y al llegar al Poder formóse un Go-
perno de conqentración m i n ú s c u l a , sin Maura , aunque con su leal apo-
l-0' •' sin Giei-va, Lema. Hurgos Mazo. C a ñ a l , D o m í n g u e z Pascual... 
De este mismo Gobierno s a l d r á la d i s g r e g a c i ó n . 
La simiente, ha sido echado en el mismo acto de 
eis la v ida dio au vida. Por eso los es-
Xo 
in ra r . 
son esas ni mucho menos 1;/; a lbricias que se proclamaban re-
pnteraento al votarse la presidencia, del Cí rcu lo Conservador, en cuyo 
í ScurSo ñ a m a b a adversarios el s e ñ o r S á n c h e z Guerra a los m a u r i s t a s . » 
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ÍD1' 
Igslros c o l a b o r a d o r e s 
o m e n a j e a 5 a n í a " T e r e s a d e D e s ú s e n e ' 
c e n t e n a r i o d e s u c a n o n i z a c i ó n . 
la gran Santa, 
5 han sucedido 
Lo mismo el iVÍlsfi-
as deliciosas íhiélen 
nmrin 
1,1 '^•iTj.pe.i,,!,. 
W! saborea • 
mK «I nc » * . ««t-m ni.-u,?» n n e i e ; - , 
• » ^ í f í 0 m / I i , $ " ' ( ln" '•| «l^scCuia-
¿ S n '•••,Il!e ^ 
'«mitalir/r^ ; , i la 
:eroSil T110" el nombre de 
t f a r p a s I S ^ delicild;l8 
Pon t í í i ( ' ^ . los 
jos obispos/ los monjes, 
" I " a l f c a f ? 1 ^ ' • t , " l ^ l i<" .a 
* 1 % ! . . , ' l a b r a s y frase 
j '^^'.'ntos son las 
i l W t a l León X I I I a f Pad're Avila,. Franici,sco 
l iara ' en la casa de Dios como estre-
lla en - ' I lirmamriLto)). 
Por e soc imndo sg hicieron las i n -
formaciones papa sa beatif icación no 
hubo quien di inüe ra . del pai 'écer 
c o m ú n . TeMiftcaron sus heroicas v i r -
l i tero.tura ludes r.idig¡(>s.'is doctos y prudentes 
coano í r a v ,111,1 n úM Mnii la lvo, GfistÓ-
l)a|l die Santívlís, . luán do Miranda . 
Francisco de A.studillo. Antonio 11 • 
Mo- Mol ina y el l 'adie Lrancisco Rodr i -
los guez; don Dieíarp de Moiita.lvo, ;ialie-
nen en sor de Fch.po I I y obispo de T í i r a z o -
cnco- na; Melchci- Cano; el eximio S u á r i ' / . 
el 
a La 
que es- los santos Juan de Ih, Cruz, .ína,n d • 
de Rorja, y Pedro 
vemeralile Grana.ia; 10 
Esinaña; el duque d> 
4e iodo c- Francav.ila; don Diego de Silva; d o ñ a 
as mayores Juana de Velnsco; duquesa de Gao 
Ig les ia» ; d í a ; don Francisco de Mora,, a i q u i -
su tecto do Felipe I I I ; d o ñ a María . En-
concedió a ríquioz; duqaieíia de Alba., y "tros ipi» 
las indulgen- s e r í a pra l i jo enuniiorai-. 
^ ios de las raa- No s ó l o "de los de casa, sino de 
fuL.-.'a. v . ' t i ían ta.nibién elogios, pana 
nuestra Santa. El piadoso Roy de 
^rancia. Lu 's XIIT eiac^iibia a pau-
tó V : «SanliiSimo PaHlre: la san.ta 
vida de la madre Teresa y iois rnila-
r'iT- Pai'ni^|¡| 'J'"/11 i1"0 todos lo» gros que Dios ha obrado en créd i to 
( •S^^- ' jam rt^ ̂  r:'aft.a J Ql,e ^ merecimientos y rjenqmrr 
vii^tiud, siendo todos notorios, ha ile-
gado a ta l reverencia entre nuestros 
vasallos, aue hav y a en n u ' s t i o i v i -
no fundados nnuchos monastciios de 
gü in^fitajto.» 
Hov .es uno die los Patronos de 
ise; p iU y 
7*f cen1tení;.ien,la 00k'11 " 'ac ión del A l c á n t a r a ; c 
¡Ímó- «hmí.. 0 M1 ' ' " á l i hcac ión . írivu.dos de 
_ V s * '0 y ""a de 
^ii i i - i , ! , , " .' ; " - Mionario d( 
,;.,,(.,^t'vklades 
m Siis " 1 " 'l,,S , ! l "Ki-da . 




hacía. m á s 
v so,• pneciada, por 
V aimga de Dios», cono-
don que el cíela 
p x m m . de Teresa., 
- d i c v Gregorio XV 
su 
p a ñ o l e s conquistaron un mundo nue-
vo. Oufitados l a vigorosiiila.d de s u 
c a r á c t e r y su esp í r i tu caballeresco, 
c.i Nuioyo Mundo doraniiría .aún entrb 
las tiniel.'las de lo deaconoicido. 
A ella., púes,- a 
de miii si ra raza, a la Santa, de loh 
amoi-'s divinos, a la p.-rla. d.e Avi la , 
cuajada en las pr 'meras biuima - dé) 
s iglo die l io . al l i r io real que la fle-
cha de un querube Uñó de c a r m í n , 
fí la, h i 'n i i ldo viCiVtai que oculta la 
fmew.n-íig de fluís rilares bajo el losce 
sayal y ('. n t ro do los muros de nn 
convenio. H s?ra.fín edCSúimido ñ o r 
las ard&Nhtns llamas del amor divino, 
ni <ia-raM •••"'o de ífíB gmchis y favo-
res r-eksl.iaiks, al i m á n podei-oso que 
(•arrastra las e'nv 'S al t r i buna l de 
Dios-), a, la n i t i l ¡ inte estrella, cuyos 
roílejcY-- i luminan las inteligencia^', 
di i ^ :éialo'a.?. ño r «F.I O.m.Mio á¿ Pcr-
fé^^ióñ». a la r n ^ n d a do dosca.nsa el 
du.lcr driu'io Je'-iis dfi les caminos 
anidide^ l i a s ol pecador, que lo ofen-
.'dió. a la madre nuestra, a. la Pal ro-
ña de Ffn f ñ a . consa^rdmos los nepñ-
tí«s die iwc'-tivís voces. piv-.:-.ent.ánd(wa 
t n m b i é n nueslro honvenaie, l a ofren-




Gracias sean dadas a nuestra 
l i c ía ' m u n i c i p a l y gubernat iva 
frutamos en Santander do una segu-
r i d a d personal y domncliiaria que da 
l a p m s o m í i c a e i ó n &usl0-
Rejan ustedes la. puerta de casa 
abierta, y, descuiden, que lié les ro-
ban m á s que lo a los ladrones se [gs 
a n t o j é ; m á s , n i un modesto pa-a-
gnas. 
Y mucho menos si dejan ustedes 
l a puerta cerra ¡ i . 
Ahí tienen nuestros lectores el ca-
VVV\Â AA.\̂ \VlAAíVVlA.aV\.\A.VVV\A.VVVVVVV/V\\'VAA/VV1 
&i slloacién en Mwniecos, 
E l g e n e r a l H z n a r s e p o n e 
ú i r e u t e d e l a E s c u a d r a . 
•^Piriln "1 cn,,0,1'zac¡(in—la 
r<Klo n,to v In (l"3.,Si:il'i(l|iría. y en- Fs.pa-~,a por volación dicil re ino- . imito 
ph J*01! los 1 . -r lfl11''1'1" ' ' i ' sumo en Corles v coníii ma-bui do l ' rba-
^ « s u espieT;,0" ^ . ^acia . . no V I I I . " 
01 y clar idad b r i A l conmaomorarse el centenario do 
A PONERSE A L F R E N T E DE LA 
ESCUADRA 
^ l A D R I D , ¡I. F! tunes s a l d r á el 
general Aznar j i a r a ponerse a l fren-
te de La escuadra. 
COMFNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , l l . - ^ E n el minis te r io de 
l a Guerra se ha facil i tado el siguien-
te comunicado o f i c i a l : 
«iSegún comunica el alto comisario, 
en el d í a de hoy no ha ocurr ido no-
vedad en Ceuta, T e t u á n , M e l i l l a y 
I .a rache .» 
V I S I T A A . U N CAMPAMENTO 
M E L I L L A , 11.—Eí alto comisario 
ha visitado el campamento de Na-
dor. 
A L M A C E N DE PROYECTILES 
M E L I L L A , 11.—En Mar Chica se 
e s t á n realizando trabajos para ha-
cer u n a l m a c é n de proyectiles. 
NO H A SIDO ATACADA A L H U C E -
MAS 
M E L I L L A , 11.—Fl c o n i a ú d a n t c ge-
neral de Alhucemas ha desmentido 
que los moros hayan atacado l a pla-
za. 
Siguen hacienda preparativos los 
moros, pero no han realizado n i n g ú n 
ataque. 
U N MORO QUE SE FUGA 
M E L I I X A , 11—En un t ren de la 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a iba un moro, 
a c o m p a ñ a d o de un s a r í \ n l o de Re-
gulares, y al llegar a l a segunda ca-
seta, se a r r o j ó del convoy, pero fué 
capturado. 
DOS MOROS M F E i r r o s 
M E L I L L A . II.—iLos centinelas avan 
zados de Dar Dl ius observaron que 
dos reli;d(les p r e t e n d í a n penetrar en 
el ca.mpa.mento. 
Les echaron el alto y como no con-
testaron hicieron fuego, m a t á n d o -
los. 
D I S T R i n U C I O N RE LAS F U E R Z A S 
DE L A R A C l i E 
LAR.AiüíTE. H . - - l i a n sido relevadas 
l á s fuerzas de los sectores avanza-
dos. 
Los batallones de .Candad Rodrigo 
y Chichina han ido a Alcnzarqnivi r ; 
los de la Cons t i tuo ión y Soria, a Te-
fer; los de Cuenca y Ra i l én , a Nua-
der; el de Almansa, a Alcazarquivi r ; 
el dé Navarra, a. Resta; los de Tar i -
fa y Figueras, al zoco El Temis de 
Reni Aros; los de Luchana y León , 
a Lara.che; dos escuadrones de Tax-
dir , a Xuader. y dos escuadrones de 
Ta la vera, a Negaret. 
... anduvo,- en el estable-
fcimiento que don Manuel Aldea po-
seo en la Alameda de Je.^ús de Mo-
nasterio. 
Ei] referido indust r ia l ce r ró su es-
tablecimiento a las siete de la tarde 
y se marcial í ra mpii laineule. pen-
sando, sin duda, en que a dicha ho-
r a los guardias no deben haben-e 
dormido ni retirado a ú n . 
Rien, pues llegaron unos ladron-
zuelos, aficionados por lo visto a l 
fútbol , y co locándose en «off-side» 
cerca de l a puerta, f o r z á r o h l a con 
u n trozo de madera y sacaron, en 
vez de meter, un «goal». M á s claro, 
sustrajeron un ba lón nuevecito, "que 
se llevaron boniiainente. 
iSe supone que en l a o p e r a c i ó n de 
mover l a pelota ta rdaron m á s que si 
en la. puerta hubiera estado Zamo-
ra, y Valí ana y (cPelucos» en el borde 
de' l a acera. 
Sin embargo, n i un guard ia a s o m ó 
por el campo de juego. 
Por eso repetimos que da gusto. 
¡Ah! Y a ñ a d i m o s que los indiv iduos 
que se l levaron el b a l ó n no han pa-
rt ícido hasta ahora. 
V I A J E R O I L U S T R E 
"MÁLAGA, 11.—La^marquesa de TJrqui 
jo ha rogado a los organizadores del h >• 
menaje que se le preparaba con nroti ' * 
do la entrega de las insignias de la O 
den de Beneficencia, que desistieran 
su propósito en atención a que la < iudad 
de flíálfiga está de luto por las bajas q i 
sufrió el batallón en la acción de Dar 
Drius. 
En vista de este deseo, el Alcalde y el 
Obispo estuvieron hoy en si domicilio le 
la ilustre dama, haciéndole entrega de • 
condecoración, acto que se celebró en 
mayor intimidad y sin ceremonia alguaa. 
L a conducta de la aristocrática dacna 
está siendo elogie dísima. 
IVVVWVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV% 
LA ACTUACION DE F L E T A 
E l p ú b l i c o l e o v a c i o n a e j 
l a s c a l l e s . 
MADKID, 11.—Esfa noche cantó nueva 
mente en el teatro Feal el tenor aragonés 
Flete. 
E n la interpretación de la ópera «T 1 
ca>, de Puccini, obtuvo un éxito clamo 
roso, 
Bl público le ovacionó de un modo 
lirante, esperándole a la salida y acoüi." 
parándole hasta el Hotel de París, donde 
se hospeda, vitoreándole sin cesar. 
No se recuerda que ningún canta te 
I aya tenido un éxito tan definitivo en 
Madrid. 
IVVM'VVVVVV»A'*'"™*A/VVVVVVVVVV1/̂ ^ 
L L E V A RAZON i . I 
E l c r i m e n d e l p a s e o d 3 
P é r e z G a l d o s . 
El» S E Ñ O R M H U R f l E N 
m m s m m m 
SALAMANCA, 11.—En automóvil, y 
procedente de Madrid, ha llegada a Sí-
amanca don Antonia Maura, «compaüa-
e de su hermano don Franciaco y de su 
ecretarlo particular, señor Revira. 
F l señor Maura y sus acompañantes se 
ospedan en el hotel Comercio. A pes^ 
e Ja consigna rigurosa de que no reci-
ía a nadie, hemos podido hablar con el 
• x presidente del Consejo, que se mos-
tró reservadísimo. 
Sólo dijo que esta madrugada sale óe 
xcursión a los pueblos de la Sierra, don 
f e se propone pasar varios días cazando 
y pintando. 
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DE C A D I Z 
I N T E H T O I D E F U G A 
CADIZ, 11. —Ayer, en la Prevención ci-
vil, diez o doce presos intentaron un pí-
calo para evadirse. Pueron secundados 
por los demás detenidop, y comenzaron 
a derribar el muro que da a la plaza de 
la Merced. E l encargado de la Pris ión se 
dió cuenta del intento y l lamó inmedia-
tamente en su auxilio fuerzas de diferen-
t s Cuerpos. Los detenidos fueron en-'e-
r ar oson celdas de castigo y otros in-
gríearon en la cárcel. 
VV\A,VVV\/VAA,V»AAAAAAAaÂ AA/VVVVVW\AAAAAAA/VVV* 
UN P E L I G R O PARA ESPAÑA 
que I e s f a l l a b a a l o s 
p o r í u g u e s e s . 
PAri^.lOZ, 11 . -Sa están adoptsnin 
grandes precauciones sanitarias a todo 
lo largo d é l a frontera portuguesa, con que sin polvo, y con agradable somb a 
Kste delicioso paseo, uno d é l o s m 
l onitos y agradables que conducen *I 
Sardinero, estaba sombreado por u 
In rmosa bóveda de altos chopos, que 
los meses estivales proporcionaba gr t 
í rescura y recreo a la Tista , pues por e 
tra su verde follaje parecían más inte 
sos los girones a/ules del mar y más b .-
Ho el panorama de la bahía. 
Pues bien; esa frescura y agrada 1 
fcmbra, ese placer de andar entre árb • 
lf s, amigos del hambre, propio de pa -
blas cultos, ese piso mate y sin polvo 
a desaparecer. 
No tenemos derecho a ello. 
Los santanderinos, bajo la férula 1 
ac'ual alcalde, no tenemos derecha m 
que a que se nos impongan tributos. 
E l crimen se ha cometido. Una cuad 
lia de «leñadores municipales>, hacha 
si' i ra en ristre, hace días la emprend 
con los pobres chopos que adornaban \ 
paseo, dándose tal prisa y mafia, que 
son cerca de cincuenta los que han si 
cortados y «desaparecidos». 
Lo hacen como quien comete una b -
r • fa, rápidamente, y tratando de borc 
las huellas del delito. Es una cuadri 
no morosa, con su jefe a la cabeza; tien 
los carros preparadas, y apenas cae 
víctima, a quien previamente han desp 
j*do de sus ramas, la «tronzan» en dos 
tres pedazos, al carro y desaparece... 
Pero por mucha prisa que se dan aú 
pueden verse los tacones de las árbol 
s rrados, todos jóvenes y en pleno bro o. 
chorreando savia,encarnada, como san-
gre... 
¡Qué pena! Porque cortar un árbol ea 
como matar a un hombre. 
Puede estar satisfocho el señor alci'-
de, pues esta obra de incultura pone dig-
no remate a su desastrosa actuación. 
Eso sí, han salido unos carras de leña 
que nivelarán los presupuestos munic -
pales... si las víctimas y los autores son 
habidos. 
¡Qué agradable sorpresa para los que 
nos visiten este verano, incluso las per-
sonas reales, tan asiiuas de aquella ruta, 
objeta de impedir la p r o p a g a c i ó n de la 
p íste bubón ica que reina en la vecina y 
t snqu la repúbl ica . 
Loa pasajeros y morcancía< son esen-
pu < same c - rumig* los y r'e corflrmar-
s e L s p f s w i s t s d< ticias s'i e s tab lecerá 
el cor- óa sagitario con todo r igor. 
las conducid a la Magdalena, y la ve n 
convertida en una polvorienta y abrasa-
da carretera castellana! 
No sé qué comentarios harán. 
E l nuestro ef: ¡poore Santander, en qué 
manos et táb! 
UN eANTANDSRINO. 
I MO fX.-PAGIMií I . ^Qk ̂ O E B f c . ® © A l P 3 e ^ , A B Í ! l ® , te D E marzo de i922í 
L a i n d n s l r i a s a n í a n r t p p i n R . 
U N M 
a M O M M T O g Q W T i a 
Con leer el t í tu lo que encabeza es-
tas l í n e a s , cualquier santamlerino 
se da cuenta en seguida de que se 
t ra ta de l a t i tu l ada <tLa P r o p i c i a » , 
propiedad de los s i m p á t i c o s y labo-
riosos hijos de aquel g ran luchador 
que se l l a m ó don Geferino San Mar-
t ín . 
Estaba, pues, hecho el reclamo, 
s in a ñ a d i r una l í n e a m á s ; pero como 
de eso no se t ra ta , sino de dar a co-
nocer a nuestros lectores algunos 
detalles que ponen de relieve el auge 
que va adquiriendo t an i m p o r t a n t í -
sima Casa santanderina, vamos a 
permit i rnos l a c o n ü n a c i ó n de estas 
l í n e a s . 
L o s hijos de don Ceferino San 
M a r t í n , - como vulgarmente se dice, 
e s t á n en todo. No fa l ta en su acredi-
tada Casa detalle, por insignificftntc 
que sea, y as í , cualquiera que visite 
su i n s t a l a c i ó n do l a Alameda Pr ime-
ra se q u e d a r á asombrado del n ú m e -
ro in f in i to de menudencias que- guar-
dan aquellas e s t a n t e r í a s , menuden-
cias que, claro es tá , tienen su inme-
diata, ap l i cac ión en la indus t r ia de 
fére t ros , co locándo la a una a l tu ra a 
que, d i f íc i lmente , puede llegar ¿ f r a 
•Casa que no sea tan celosa guarda-
dora de sus intereses. 
Pero los s i m p á t i c o s propietarios 
de l a Funera r i a de Geferino SaB 
M a r t í n no so l ian conformado con 
eso y h a n ampliado su negocio de 
manera t a l que bien puede af i rmar-
se, sin i n c u r r i r en e x a g e r a c i ó n , que 
es hoy en d í a el pr imero de su clase 
en E s p a ñ a . , 
E n efecto, hoy cuenta esta Funera-
r i a con personal pe r f ecc ionad í s imo 
e i u s u arte, con un servicio enorme 
de coches fúnebres y con talleres im-
p o r t a n t í s i m o s , donde se conslruyon 
és tos y los m á s variados modelos de 
fére t ros , arcas, sa rcó fagos , etc. 
En realidad, no puede uno imagi -
narse, sin verlo, tan ta constancia en 
la labor, tanto gusto en la di recc ión 
de los talleres, tanto onlusiasrno por 
l a obra emprendida, obra que, al 
calor de ese entusiasmo, crece pro-
digiosamente a l correr de los d í a s . 
Los s e ñ o r e s Hijos de Ceferino San 
(Mar t ín , entendiendo t d negocio co-
mo pocos, han dotado a su indus t r i a 
de u n elemento poderoso y que hoy 
pocas Casas de aquella, naturaleza 
poseen. Nos referimos al servicio de 
carrozas y coches funerarios. En las 
inmeínsas cocheras de esta i n l p o f t a ó -
t í s l m a Casa liemos podido ver varios 
coches mortuor ios de verdadero lu jo 
y de verdadera sencillez no exenta 
de elegancia. L a gran carroza" salo-
m ó n i c a , con cristales biselados, de 
severa y "correcta ta l la , montada so-
bre unos t irantes de c o r r í a que ba-
cen que el "cuerpo pr inc ipa l tenga 
suaves movimientos, es de una ma-
jestuosidad imponderable, como asi-
mismo l a carroza de Gloria, para 
n i ñ o s , pintada, de colores claros y 
adornada con sobrias f iguras de á n -
geles. ¿Y qué decir del g ran coche 
mor tuor io a u í o m ó v i l , pr imero de su 
clase en E s p a ñ a , y que ya Santan-
fVVVWVVVVVWWVVV\\WVA'VVVVV\a\AAA,VVaAAA âA^ 
A N T O N I O A L B E R D ! 
C I R U G I A P E N E R A E 
Especialista en partos, enfermeitt-
Bes de l a mujer y v í a s urinaria! . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
•ünóa de Escalante, 10, TeL «-74. 
d e f u n e r a r i a s e i G o b i e r n o d e c i d e 
der entero ha visto en numerosas 
dcasiones, debido a l mucho movi-
miento de esta casa? Así es todo el 
servicio de coches f ú n e b r e s : m a g n í -
fico, severo, de marcada y solemne 
grandeza, igua l en los de lujo que 
en los de las. clases m á s humildes. A 
ellos hay que a ñ a d i r dos furgones 
para tra.nspor'tar fé re t ros , coronas, 
y utensilios para capillas ardientes— 
que n i n g u n a o t ra Casa puede colo-
car mejor y m á s r á p i d a m e n t e - que 
esta Funerar ia , montada como las 
primeras de su clase en Europa. 
Por si esto fuera poco, los señores 
Hi jos de Geferino San M a r t í n , bien 
percatados de las necesidades de una 
indus t r i a de t a l índo ie , h a n abierto 
talleres, con personal idóneo , encar-
gados de surt i r les de arcenes y sar-
cófagos, hechos de "ííis m á s valiosas 
maderas—cedro, s a t én , á c a n a , pa l i -
sandro, erablo, caoba, s ab icú , é b a n o ; 
y g i c ú — P a r a los nuevos coches fúne 
bres disponen de expertos dibujan-
tes al servicio de l a casa, que ejecu-
1a n todos los d í a s planos de gran 
or ig ina l idad , donde las l í n e a s m á s 
puras so entremezclan con los ador-
nos m á s severos y elegantes. 
Unpse a todo esto l a rapidez de 
los servicios; el despaciio inmediato, 
desde la papeleta de de func ión hasta 
el permiso del Ayuntamien to y las 
esquelas de los pe r iód icos ; la enorme 
colección de coronas, a s í para sepul-
turas como para colocar en los co-
ches mortuorios , y l a g ran s i m p a t í a 
y laboriosidaid de los d u e ñ o s de la 
Funerar ia , que les hace acreedores a 
la m á s sincera ayuda por parte de 
todos, y a naidle c o g e r á de sorpresa 
el que l a Casa a que nos referimos 
sea l a m á s acreditada, no sólo de l a 
poblac ión , sino del Norte de E s p a ñ a , 
donde, en los terribles momentos de 
una defunc ión , siempre se recuerda 
a los seño re s Hi jos de Ceferino San 
M a r t í n , para que hagan los servicios 
funerai-ios. 
En la provincia , en sus pueblos 
de mayor importancia , t ienen estos 
ajereditados comerciantes sucursales 
i m p o r t a n t í s i m a s y en Gijón una de 
las m á s favorecidas, a cuyo frente 
se ha l la don Ceferino San M a r t í n . 
L a p o p ú l a r i d a d adqui r ida por esta 
prestigiosa Casa de pompas fúnebres 
aunnenta de d í a en d ía , no siendo 
sólo , las famil ias acomodadas las 
que tienen de los s e ñ o r e s San Mar-
t ín las intejores impresiones, sino 
l a n i h i é n las liumildes, las que todo 
lo esperan de quienes puedan favore-
cerlas. Y en este aspecto no tienen 
r i v a l los s e ñ o r e s Hi jos do Ceferino 
San M a r t í n , pues no sólo realizan 
gra tu i tamente los enterramieritos de 
aquellos infolices que .fallecen en l a 
mayor miser ia con sólo demostrar 
su pobreza, sino que, a d e m á s , favo-
recen a las famil ias con largueza. 
Mucho celebramos que se nos ha-
ya, presentado esta ocas ión para ma-
nifestar p ú b l i c a m e n t e el respeto y el 
c a r i ñ o que nos merecen t an s i m p á t i -
cos hermanos cuanto laboriosos i n -
dustriales. 
IVVVVVVVVVVVVfeVVVVVVVVVVVVl/VVVV^ 
L . Barrio y C.,k—Inodoros y lavabos. 
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T R I B U N A L E S 
SENTENCIAS 
En causa seguida, por hur to , en el 
Jir/gado del Este, contra Is idoro Lo-
mas, Angel ( i a i c í a y Joaquina Gar-
cía, se ha dictado sentencia, absol-
v i éndo le s libremente. 
—Otra púi i l i -paro y lesiones, con-
tra Rafael Aguayo y Aguayo, segui-
da en el Juzgado de Reinbsa, se ba 
dictado igualmente sentencia, absol-
v iéndo le . 
o p e r a c i o n e s 
ABOGADO 
Procurador de los Tribanalé» 
^ E L A S C O . NUM. 18-SANTANDEa 
R i c a r d o R u l z d e P e l n 
MEDICO 
Partos y enferm.cdadrs de la mujer. 
Consulta do 12 a 2. Gratis en el 
C I R U J A N O D E N T I S T A Hospitall las jueves. 
Do la Facultad de Medicina de M a d r i i General Espartero, 19. Teléfono 7-65. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. aoM/vwvvvvwvxwvwvvww^^ 
Alameda primera, 1,—Teléfono, 1-62, L . Barrio y_ C.*—Bañeras—M, Núñez, 7 
E N L A PRESIDENCIA 
M A D R I D , 11.—(Ei s eño r S á n c h e z 
( lue r ra no recibió) hoy a los perio-
dista s. 
Celebró m í a entreviista con el con-
de de Romanoneis, y cuando el sub-
oci otario rec ib ió a los reporteros les 
dijo que- esa entreiviiSta h a b í u sido 
i r iuy extensla. 
A g r e g ó qiuio en olla h a b í a n tratado 
de po l í t i ca y que se h a b í a desarrolla-
do .en t é r m i n o s de gran cordial idad. 
Di jo l.xmliién que ayer h a b í a con-
ferenciado el presidiente con el mar-
q u é s de Aclhuice/mafi, y que la entre-
•vfeta h a b í a s ida igualmjente m u y 
afecitaioisa. 
Manifeistó por últiano que esta tar-
do» se c e l e b m r í a Consejo de minis-
tros, par^, seguir examinando los 
asiunitos que quedaron pendientes en 
el de aver. 
LAS •CDNiCLUSIONES DE UNA 
ASiAMIiLBA 
(El presidente de l a D i p u t a c i ó n de 
Valencia ha enviado íiJ min i s l ro del 
Trabajo, para su a p r o b a c i ó n , las 
conicl.uií-.ioneis de. la asambliea allí cele-
bra.! 1 a r e '• i enteiTriente'. 
LA DIHF.CGION GENERAL DE OR-
DpN i ' i ri.ico 
Hablando e.l mini^vlro de la Gcber-
n a c i ó n con loa periodistas les ha 
dicho que no Ete c a m b i í i r á la, persona 
aue de^eanpeñíi. l a Di recc ión general 
de Orden públ ico . 
UNA CONFERENCIA 
Eil a1imiirante do la enmadra, ge-
neral Aznn.r, conferenc ió hoy exten-
samente con el min i s t ro die Mar ina . 
ÁmiboS han guardado gran reserva 
Se ii:ilacion.a esta conferencia con 
l a o p e r a c i ó n de Alhucema^. 
CONSEJO DE MiINlSTROS 
A Jas cuatro de la tarde se reunie-
ron los min is t ros en La Presidem ia 
pana celebrar COnisejo. 
Fil p ie-Míente .confirmó que h a b í a 
celebradc pina ontrovista con el con-
de de Rcmano.nes y otra, con don 
Mí-.lcMiiades Alvarez, y a g r e g ó qpe 
c o n f o r o n c i a r á con el Señor Alba. 
D i j o que no s a b í a nada de la d i m i -
s ión del alto ccun.wario. 
E l Consejo t e r m i n ó a las ocho de 
l a noche. 
En él se s igu ió el exáimen de los 
asuntos que quiedaron pendientes en 
la r e n n i ó n de ayer. 
,Se d e l i l i ' r ó sobre l a conveniencia 
de exprerar en l a no^a, l a significa-
ción dipil Gobierno y el programa que 
bn de desarrollar; pero teniendo pre-
sente que' en plazo brev-e se presen-
t a r á a la:-- Corlrs. o? a p l a z ó toda de-
clnr í ie ión para Iris, discursos. 
Este proeediimiento le considera el 
Gobierno m á s respetuoso para las 
Co*fa©. 
Se 'eívvibiaron imiorrisiones sobre 
lo® dcihatifR ya notificados. 
Se resolvieron exosdieuiteis de Gue-
rr.a, Tns t rucc ión paiblica y Fomento, 
uno de lo - cua'os es re la t ivo al i n d u l -
to de n n conidimaclo a maiierte por el 
fue?'© de Guerra. 
LiA-S OFICINAS D E L M I N I S T E R I O 
' XmL TRABAiJO 
Eí miniistro ctefl Trabajo ha apro-
bado' cil expediente de alquiler del 
edificio eme ocupaba el Gran Teatro 
para oifiHrrnisi de dieho diei>nrtamentó. 
LA D I M I S I O N DE BERENCUFR 
Esta, ta rde se ha seguido comen-
tando maioho la d imis ión del alto co-
misario. 
Se decía que era cosa fácil la sus-
t i t uc ión ; pero parece que han surgi-
do dificultadeis. 
E l Gobierno e s t á dLsipiuesto a recu-
r r i r a toda dase de procedimientos 
para conseguir que el general Beren-
guer con t inúa en su cargos p r o p o n i é n 
di - • incluso hacer uso de recomen-
daciones de a l tas personalidades. 
Si el general Berenguer insiste en 
su d imis ión el lunes s e r á nombrado 
el sustituto. | 
Claro e s t á que de sieiguir el gene-
r a l Berenguer al frente de la Alta 
Comisa r í a -se a p r o b a r í a n las orienta-
ciones defendidas por éste y ei seño r 
l-a. Cierva en l a confereneia de T'T-
zarra. 
' PROBABLE REPRESENTACION 
! Esta tarde se dec ía que probable-
met i tó el m a r q u é s de Lema s e r á de-
legado de España , en l a Conferencia 
de Génova . 
T a m b i é n se le indicaba como pro-
ba Me gabernjador del Banco de Es-
p a ñ a . 
SE R E U N I R A N LOS M E L Q U I A D I S -
TAS 
D¡0fQ ^lelcfuiades ha dicho que rc-
u ñ i r á a sus aunigós la p r ó x i m a sema-
na, para tóatar de la, conveniencia 
de realizar una camipaña en provin-
cia 9. 
A M P L I A C I O N A L CONSEJO 
E,l s eño r Sánchiez Cuerra dló cuen-
t a a sus comipañeros de Gabinete de 
las coiiifcrencías qiue había , celebrado 
con el conde de Rema non es y los se-
ñ o r e s Oíireía Prieto y don Melquia-
des. Alvarez. 
Todos éllos le ofrecieron su incon-
diciona.1 apoyo para legalizar l a si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
Se e x a m i n ó la f ó r m u l a proyectada 
para j'u .uivicr el piuoMjnia. i c r i p y i a -
xiu, loinauuo COHXüo pasé i a moc ión 
pi-ctíeijiaci;i por ei yeñoi- Maura , con 
iiigui í.-uina^ v-aiiantc s. 
ttk acapta. ponquio es la m á s viable 
y ademas poique ae cuerna, siendo 
esta ia que prolonga., con l a aquies-
cencia ue ia> señones La Cierva y 
C a m b ó . 
.jo u a t ó de la i n t e r p e l a c i ó n anun-
c i a ü a por el seño r Alca l á Zamora a 
cuenta de la s i t uac ión en que &e ha-
lla el Banco de Barcelona. 
El s eño r ü i - r t r án y M u s ü u pidió 
ser él quien contestase a la interpe-
l ac ión , y a s í se acordó . 
Se aco rdó discut ir pi imeramiente en 
el Senado' la cues t ión ferroviar ia , 
para quie el Congreso i lud iera dedi-
carse libremente a la lubdr económi-
ca. 
Las C o m p a ñ í a s no tienen confian-
za en í a fó rmu la ,de.l s eño r Cambó , 
plaque es m u y complicada. " ' 
El min is t ro de Hacien/la dio cuen-
ta de l a reforma económica , y se 
a c o r d ó pedir al Congreso que pro-
rn-gaso per tres meses el actual pre-
supi íes tó . 
Tienen el projiófelto de presentar 
u n nuevo proveeio de presuiuiesto y 
de reforma, t r i bu t a r i a . 
S • dió cuenta de haber insistido en 
su dimi'isióh el al to comisario de Es-
p a ñ a en Marruiaccis, general Beren-
go ^r. 
• a co rdó mantenerla en suspenso 
hasta conocer el resultado do una 
--•^va gestií 'm emorendida cerca do 
ÍSL 1 1 • : 
l.a nueva consiste en un telegrama 
que le dir igi() Su Majestad el Rey. 
T a m b i é ñ se dió cuenta de las ne-
gociaciones emprendidas relaciona 
das con nuestro t ra tado comoreial 
con Francia , .aceptando, con peque-
ñ a s variantes, el proyecto del s eño r 
Camibó. 
Efl m i n i ^ í r o de la Guerra, dio cuen-
t a de vai ios a íu .n tos de personal de 
su departamento. 
T a m b i é n se h a b l ó •de las operacio-
nes proyectadas contra Alhucemas. 
Se a c o r d ó aplazar de nuevo téfi 
proyectadas operaciones. 
Nada se t r a t ó , acerca de la provi -
s ión do altéis cargos. 
LOS ALTOS CARGOS VACANTES 
E l presidente del Consejo se reuni-
r á m a ñ a n a con los minis t ros de Ha-
cienda y Gobernac ión para acordar 
los nombramientos de las personas 
mié han de ocunar los altos cargos 
de estos departamientos. 
Se sabe quie el m a r q u é s de Lema 
oeu/pará el gobierno del Banco de 
E s p a ñ a . 
LAS JUNTAS DE DEEEiNSA 
H a terminado l a asamblea do las 
.Tuntas de Defensa mil i tares , que se 
v e n í a eelobrando en el minis te r io de 
l a Guerra. 
Todas las dieliberaciones fueron so-
cretas y ú n i c a m e n t e se salte que en 
ella r e i n ó la mavor cordial idad. 
NO NOS F A L T A B A MAS QUE ESO 
S,e sabe que en. l a confierencla. que 
el s eño r S á n c h e z Guerra celebró hoy 
con fel conde de Roma nones se h a b l ó 
extensamente del . problema de Ma-
rruocoé . 
E l jefe de los liberales leyó al pre-
- idrote del Consejo varios sueltos 
poblicados por los diar ios «Le Teinps» 
y «Le J o u r n a l » , en los cuales so cul-
pa a E s p a ñ a de las contratiempos 
o I t ¡ m á m e n t e ocurridos a Franc ia en 
la zona de su protectorado en Ma-
rruecos. 
E l conde de Romanones ofreció su 
apoyo a l actual Gobierno a ¿Ondirinii 
de que sean restablecidas ]as 
t í a s cons t i tuc iona luá . ' âr<iD. 
LOS E S T U D I A N 1 ES DE COMi?** 
M a ñ a n a se r e u n i r á n l o . S p S 
tes de Comercio para p r o t e s l ^ ! ^ 
t r a lae oelormas introducidas 
e n s e ñ a n z a por el minis t ro de w la 
Cídil p-ública. iI1 truc. 
L A COMBINACION DE Qom.Tn-
DORES uw15|-H\a. 
" ,.LÍ la"f;U,tn'm comibinación. de g0l)€r 
i'i-Mirr. s nada se ¿abe en c o n c r ^ 
s r l o puede decirse que el ffn\ 
dor de Rilbao c o n t i n u a r á • ^ 
to: que sobre el de Santander S 
hav resuelto y mué para la i - J ' 1 ^ 
del de San Sebas t i án c m S ^ É 
noanibnes: el diel ma.mués- do f y # 
ha y el del s - ñ o r Riehi Melero 
yéndose crue el « r i m e r o es el oimí̂  
ne mfir. p rnhnP. ' l idadés a t Í L *' 
TOBOS O U I F R E N SA.CRÍFlCARíí 
La camsa de aue el C.r.'.iernn 2 
Viay!-' provisto a ú n los nlfe^ ^rt:0 
de I r , . d o r a r t a T m n t c s minip^rjS 
s^ d'-be r> mre Pi'.tninop, oniii^ros ^ 
tan de llevar a sus ministerios pJS 
nn l t é c n i c o , co^a nu,e ha c^us^ 
gran ci>s<yu«to y a H que <••, o r ^ ¡ 
la infinidad de vrH^ro-: ]lpn ̂  
fS'.(]o., cs'ns din,- a Madr id , c-c-n ¡AAg: 
í'n vi i.evnov r-r̂  rO'Tll'lo. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
E l R e ? s e r e í r a í a de iini. 
f o r m e . 
C U M P L I M E N T A N D O AL REY 
M A D R I D , 11.—El ex ministro de la 
G o b e r n a c i ó n , s eño r conde de Coelio ; 
ha cumplimentado hoy al Roy. 
E L REY E N U N A FOTOGRAFIA 
E l Monarca fué hoy a una fotogrii. 
f ía de l a calle de Alcalá, retralándo-i 
se con uniformes de almirante v Ar-
t i l l e r í a . 
i\avvv\Aaaavv\AAAVvvvvaaavv\\\x\,\\'v\v\\uvM\v 
A n t i g u o s a l u m n o s de los 
H e r m a n o s . 
Se inv ' ta . a los Antiguos Alumnos 
a que asistan a l a misa que, /ira ei 
eterno descanso del soldado del 
t a l l ó n expedicionario de Melillay* 
antiguo a lumno de estas Escuelas, 
Víc tor iRezanilla, se celebrará el| 
martes p r ó x i m o , a las ocho y medíaj | 
en l a capi l la escolar. 
S A L A N A R B O N 
Eatreno de la notable película 
E l s i g n o d e l z o r r o 
Magistral interpretación 
de DOÜGLAS FAIRBAUIC3 
MAÑANA, LUNES 
L o s t r e s m o s i p i e t e r c 
E n l a S a l a y 
— wm • r-immmm 'm h 
R E B O L L E D O - C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E FONOS 765 Y **• 
E L J O V E N 
x V í c t o r B e z a n i l l a L l a t a j 
4 faI,o ̂  baíallón expedicionario de Valencia 
F a l l e c i ó e n M e l i í l a e l d í a 6 d e m a r z o de 1 ^ 
A L O S 22 AÑOS D E EDAD 
i Cif' I 
Sus desconsolados padres don Federico Bezanilla y dona 
man Llata; hermanos Carmen, Remigio, Enriqueta, ^ncar-J 
ción, José Manuel, Luis y María; tíos, primos y " 
familia 
PÍ05 R U E G A N a sus amistades le encomienden 
Nuestro Señor en sua oraciones y asistan a cflj(. 
rales que, por el eterno descanso de su ale18» 
brarán mañana lunes, día 13, a las DIEZ de la # 
en la parroquia de San Lorenzo, do Peña 
favores por los que quedarán agradecidos. 
E l i 
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DE MARZO D £ 1022 - - E L . ^ P U E B L O C Á N T A B R O , * R O IX . -PAeiNXX 
v\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvv\Vl\VVVVVVVV^V\̂  
« f A f n a C T l F P ñ R T I \ ? R S S0B formularon votos part icula-
f l U I " 3 ^ i i 1 * 1 1 i A • # * . r e¿ en sentido contrario a los acuer-
D E P O R T I V A S 
E l P o d e r p ú b l i c o p r o t e g e r á 
c u l t u r a f í s i c a . 
L A S I T U A C I O N E N A L B A N I A 
l a 
dos- r eca ídos . 
Quedaron ad tó i t j da s las excusas 
legales qu.e piféséntíia-on cuatro cou-
cejaléá electos' Ayi i i i ta ' in ie i i lo de 
Arenas, por estar justificadas las 
causas en que las fundan. 
Be 
m u c r í o a l f rente d e l a s 
t r o p a s . 
Sin 
• amenta r lo , por ©1 momento , ' a litis cuatro menois cuai"to, se j u g a r á 
0 , 0v sotammte a publicar l a en los Campos de Sport un interc- l w e l ^ , " u ,le terrenos ponnuta . los 
^ o r d e n que con fecha 10 ckt ac- eaute encuentro entre el Baracaldo con don Vicente Cagigal, con motivo 
Hh.MA.—Noticias dlé Dmazzo dicen 
aprueba el acta, de entrega v O™* las tropas oncnnigas de Albarüa 
avanzan sobre T i i i u i a , 
F . B . C. y eil Raci i ig . bajo el arbi t ra-^ 7 ha i)UJ>li€ado la «Gaceta. ' , 
vi lector, como a no-otros, lo He- j e del s e ñ o r Gómez. En este match ser trozo ^ í a cam-ler; 
• h. alfiffrÉa el ver como el Poder ¡prosegui rán bus pruiebas para i r for- . t . i 
^ L ^ S é m l o s L - de su habi tua l mando l a mejor a l ineac ión racin- A ñ e r o a L a (.avada 
E l 
ico, saüél 
S i a n d e l rumbo repe) 
0,1 ,i^.ide a proteger 
P ^ / M ' n - >. ba r i a la cu l tu ra física, guista. 
dé la v a r i a c i ó n del trazado en un cay^Didó mu i to en j>lcn.o cpmbate. 
i provincia l de Lois rebolidc.s tuv ieron nuiinerottus 
bajas. 




a nuestros slguie: 
BAHACALDO 
'"^Ikitémcaiüs de ello; confiemos en Paco, 
cristal izados las bellos proyectos B i lb i a , Bringas,. 
a andes rasgos se esbozan en Eernández ' , Ají tero, Eoheandfa, 
f ' ^ í i - . e - i c i ó n minis te r ia l , y seña le - Barbaren, G e r m á n , Pelayo, Trast , 
fejWeDl'a del 10 de marzo de 1922 Gárafo . 
Para que pueda.n hacerse efecti-
vas por la. v í a de aproniio las canl i -
dedes que adeudan algunos Ayunta -
mientos en el concepto de contingen-
te provinc ia l en el actual t r imestre , 
se ordema a l a C o n t a d u r í a que expi-
da las oportunas certificaciones. 
u n a pesa de das kilos, h i r i é n d o l a 
grave,m®nto en la' cabeza. ^ 
E l agresor, toé w I 'nido. > 
UNA DESGRACIA 
A coiiiso--.u;eiM:.:|-i. d« un accidente au-
li,imiiv¡li>'ta, ocurr ido en los 'coches, 
oue liacon i ! sei'vioio entre Bilbao y 
Giu.o.rnica, u n viajero1 resu l tó con una, 
miauo compLeit arme rite d e í t r o z a d a . 
Su catado es grave. 
S I N D I C A L I S T A S DETENIDOS 
L a Policún. gubernativa ha detenido-
presidente del Consojo a l b a n é s a js sindical ¿ l a s qrre se dedicaban a 
I frente de las tropas' lea.les, ],., ^ropagiarida en la zicna minera. 
DE P Ó & T - B M X 
M a ñ a n a tóndró lugar en el campo 
de Sarr Mqka&a el p i i t i d o en qiie m 
v e n t i l a r á el pifianm' Mia r lo de final 
de feamipieonlato entre los equipos "Ma-, 
di id F . C y Arena- . 
Dav gran i n t e r é s por conocer elr 
resúfltado dé e'.-te part ido. 
ÜMA GRAN N O V I L L A D A 
M a ñ a n a t e n d r á lugar en l a nlaza 
B O L S H M U N I C I P A L D E b 
ni Danto de par t ida de una nue- R A C I N G 
i i beneficiosa para el sport, gra- Salas, Ortiz, X. X. , Pagaza, Diez, 
V \ ja saludaJuiie or ientac i iu i de.' Agüero , Prieto, Zuhicin , 
C • istro 'de Ins t rucc ión púb l i ca . F e r n á m l e z , Santiuste, 
u F a m ú lector, el interesante tex- Alvarez. 
* rtA la «Gaceta», y espera nuestro CAMPEONATO 1.a B 
,;r.ib'irio en nuestra, p á g i n a del Arb i t r ando L u i s Alvarez, se jugara 
S s si así te place. l lov . a las duv. y media, en los Cam-
^Dtoe' así • pos de Sport, un par t ido de campeo- jes del pasado a ñ o le s e r á devuelta 
¡Si cuanto a l a cultura, física ata- ní l i0 entre el SLemipre Adelante y la l á fi{U,za que t e n í a co i i s t i t u í ca . 
fia die<bs ser pr imord ia l p r e o c u p a c i ó n Gimnást ica . , de Torrelavega. 8e at i tór izó al director facultat ivo 
S ' P o d w públ ico , pr incipalmente po sugestivo del matc l i quedo ayer ^ a in°1 /ü ^ TOOtoi i . uu i t a t i vo 
habrá de ser objeto de r egu lac ión y apuntadlo por nosotros. O ^aíe>>_ hoy del hospi tal j>ara adqu i r i r vanos me-
Ofrece a d i spos ic ión de los ])atro-
nos : u n chófer m e c á n i c o , u n «boto- de Vis ta Alegre una gran novi l lada, 
nes», u n ajustador m e c á n i c o , una ©ñ la que se c o r r e r á n echo i n r m í f i -
Fueron aprobadas las cuentas de dopcindienta de comercio, u n ahnace- ^ ' V ' " 1 d,e la SaTia,dt?rí;a d* Antonio 
t^^„:..r. ^ « . v ^ f . + r , ^ ... l< nemes. estancias de dementes er< el manico-
mio de Val ladol id en '•t mes de fe-
brero ú l t i m o , y las de ha r ina y otros 
efectos para l a pana.dería. provin-
cia l . 
A l contrat is ta del servicio de baga-
F u e n í ^s. 
ñ e r o , un escribiente m e c a n ó g r a f o . ^ \ . \ n encar-gades de <m l id ia los 
sabe f rancés ; un aprendiz de rapos- nov-jilleros Torquiito I I . Antonio S á n -
tero, un hortelano y un confitero- o h ^ . G i t anü lo de Rióla y Fausto Ba-
pastelero. 
Se necesitan moldeadores. 
E L DIA E N B I L B A O 
raj as. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVAA'VVV̂ 'V̂ Â A'VVV̂ 'VVXAA/VVV̂  
TICBIBUSITOUOIOB RH Jflmilg BDtCO 
L o s h u e l g u i s t a s a r a e í r a -
R e c o n s t í t u c i ó n d e l a e s c e - l l a , l 0 S a e r o p l a n o s , 
n a d e l a s e s i n a t o d e B u z a n 
rortancia que 
tienen para el fomiento y mejora oe 
I¿ raza, que sin sujetos aptos y v l -
desamparados de esta provi i íc ia . 
\Â \VVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVXVVA/VVX\aA/VV'\AAy'VV'VV 
L . Barrio y C.*—Mosaicos y azulejo». 
VVVVA.̂ -VVVVVWVVVAAA/VVVVVVVAA, VVVVVVWV^^ VW 
F E D E R A C I O N A T L E T I C A 
M O N T A Ñ E S A : - : : : : 
¿orases es inút i l reciba cuantos be- Esta entidad recuei-da a su» a.tlc-
néflciois educativos intente acumular tas qane el domingo1, d í a 19, se- cor r t 
rl ingenio y pericia de los versados la prueba campeonato de Santander, Rn la iglesia de IOS PadrSS Carmelitas. 
o (fe los técnicos, se consignaron en j ^ j c , fl! recorrido die a ñ o s anteriores -— 
el vlgcmite rineisupiuasto' cantidades (,,-.} uú.yuw qaitó éistie a ñ o sirvió p:ir:> p i n o f #TpI s n l n m t t n T p f l f I I 1 1 
peqnieñas con las que, n t í tu lo de en- c.\ - i de ta M o n t a ñ a ) y * O U I C I I I U O i l l U U I I 
savo, pudieran imipilantarse algunas anuncia para en breve un m uiitieslo p n T i n T t n P l l f i S í l T l f S t TPPPC;?! 
iniciativas que no h a b í a n plasmado a tois bnenofi a ü - b nad.-.-- sañtander . t - VAl « V M U l U U U 1 U I C 1 0 0 U 
AUTO DE PBOCESAiMIENTO 
B I L B A O , 11—El juoz de Instruc-
ción ha dictado auto de jD-rocesíim i ' • l i -
to eomtra Bicardo Arteche, a.utor de 
la a g r e s i ó n al propietar io don Víctor A s i l a r o n 
J t e A ^ S i f í U B G O . — L o s huelguis-
tas c o n t i n ú a n realizando todo g é n e -
rb de fechor ía s . 
H o y asal taron varios estableci-
miento?, m a t í i n d o a siete soldados y ' 
a dos oficiales de l a Poli* 
.MaitiD. z, ri-alizada d í a s a t r á s . 
E l hicrido se eriicaiiantiia t an grave 
que se desespera poder salvarle la 
vida, 
TOMA DE POSESION / 
H a tomado jDogesión de su cargo el 
nuevo juez del dis t r i to del Ensan-
chi?, don Mar iano Marcos. iat-
pon anterioridad en n i n g ú n proyecto nos y una eircuilar a au» Clubs, en 
mediano y ordenado. . l a que el Gcmité directivo s e ñ a l a 
Sin dejar de reconocer la laudable porni,as a nnrr, y a otros, que ruega solemne Triduo que en la iglesia de tos ¿ ¿ L ^ l ^ ^ ^ a f o S F a L S é 
Padres Carmelitas ha venido celebráa-
MONTAÑA. 
Con gran esplendor terminó ayer el D'EL ASESINATO DE U N POLICIA 
%iom«« T n M . ^ i - í^i^:- *~ F-l juez eispccial qu,e inisti-uye las 
fihailidad del intento, asunto tan in - c-,a¡in cumplidas, 
ji i-f-an.ie como es el de abordar ofl-
cMlmente cuanto a l a e d u c a c i ó n fí-
sica se refiere, necesita, una mayor 
p^aparación y el trazado de aquellos 
fumlamentos bás icos de todo plan do 
conjunto. 
Por ello se. ha estimado beneficioso 
enflaúzar las indispensables activida-
d:- de organismos y particulares, 
constiínvendo un Comité o Federa-
ción oficial do entidades deportivas 
rsi afiela- que fuese el nexo de re í a , 
ción v de autoridad indispensable 
rmn» dar eficacia, ejemolaridad y di-
íiíiáién a todos los acuerdos y resolu-
ciones. 
Aron^ejándiOilo o«í, no ya el notorio 
desarrollo y considerable incremento 
(pset jaeges y deportes han adquir ido 
m nuestro país, pino el br i l lante jra-
pel cfu;e ailoTjnos de nnestros v^ore-
sentan.te.ei alcanzaron en los ú l t i m o s 
•Tuegos Olímpicas, y cj! deber de to-
dos órdenea en que estamos de que 
km laudables esfuerzos v nativas 
 m Quierpo de VigUancia, s eño r Ba-
j h i h U I \ I A I \ . de se en honor de Santa Teresa con mo ' i - zán , est uvo boy en el bar Olaeta, ha-
taâaâa/vvaa/vaaaa/vvvvvxvvvvvvvvvvvvvv̂a/vvvxx̂  to del tr ¡ cen f en Er i o de su CanoBÍziclÓD. cicndo una ¡.ñ:-p; . c ión ocular y re-
l a Santa, objeto preferente de todos es- consti tnvendo la. escena, del crimen. 
t o s c u u o y n el centro del eU.r m.yor J S ^ Z i ^ S S T i % ? S ** b o m b é , soto, . a Casa del Puebto, ' 
receada de numerosas luces y de suma ^ at íoni ipañaban a l a víotiina" én el destruyéndola . 
variedad de flores naturales y artificiales momento de l a a g r e - i ó n . los Virales E1 iefe de l a p o l ¡ c í a v pí 'paisanos 
V i c t i m a del terr ible accidente ocu- combinadas con gusto y arte exquisitos' ox] liearon con todo detalle la forma 'ac„M„A' L ,,,, , . 
i, „„ „, _ , ^ „ . r,,, min é¿ yoirti+Á 0i i . ^ i , ^ l ian rvsulta.do muertos en una de b n 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
d a . •* 
E l aspecto de l a pob lac ión no ptlef 
de ser m á s t r á g i c o . 
Durante los ú l t i m o s sucesos regi?-,J 
i rados h a n resuñíwTo 63 j jol icías be-
'ridos y n.um(erosos paisanos muer-
tos. 
Los aeroplanos bombardean lo'j;; 
barr ios obreros. 
U n a e r o p l a n o a t e r r i z ó violentameii-*! 
te, resultando muertos sus tres oca-"' 
pautes. 
Los aeroplanos lanzaron in f i n idad 
en cjue se rea l zó el heoho. r r i d o hace pocos d ías en el campa- y «1 orador del Triduo, R. P. Marcelo 
- ser que con esta dil igencia consr 
. - ado aclarados á l g i m o s iju ri-
m a aj S e ñ o r el bravo soldado _del re- con lógica contundente y pasmosa eru • tos quie a p a r e c í a n borrosos en las di - ^ ú e n t r a s los huelguistas celebraban 
Eia« i ns t rn í idas hasta la fecha. „ . . . , , ' i 
En urra de las bai-riadas obreras y 
gLmiento de Valencia Víctor Bezani- dJc ón acompañada de palabra fácil y ligenc£«.-
l i a Quintana. elocuente, caldcada en amor Teresiano y POB UNA JUGADA DE CAPTAS ¡,n ,m,in alfai^ ^ G ^ af0Planos 
A las muchas manifestaciones de Pal rio, enalteciendo la prodigiosa figura . ^ Í M * 1:,1"M,,;I <l'' "J" P t ó b ^ c i t o ^ n ^ r q n infrnrdad de bombas, cau-
, , , .u.j. 1n xrÍI,r,„„ , . ,-,„ „ , , , , inmediato a eista capi tal r i ñ e r o n es- s á n d o l e s numerosos muer os v herir 
p é s a m e que su f a m i l i a h a recibido de la Virgen de Avila, adornada de las ta tarde por una jugada de mus dos ^ 
unimos l a nuestra m u v sincera. mas preciadas cualidades de mujer, de ¡fjdivMur.-.. l lnniado^ Angel Calleja y 
I I M M I l l l H m i l i santay ardiendo su corazón seráfico per Abi . i ia l Roanbalda. ^ /vvvvvvvv^^^^yvvvv^^ 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ el celo de la gloria de Dios (materias so- . pi'iiOiero d - lo- eibnb -• ind iv i - F l» C á l Q V ^ f l I f Q R Q f l l f B 
P n m i ^ í ñ n n p n n i n r i a l bre las que han estado fundamentados <ln,,s ^ P 6 0 a 811 contrincante con O ú l ñ L W 5 M ú l Ú l l u m 
U I I I I O I U I I [ I i U i / 111 V i d i * lcs sermoneg)j han producido en el áni- J * * * M M M M M M * M M M ^ ^ P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E Lál 
M U J E R 
E x profesor auxil iar de díc l ias "aslg" 
Aver eeleb,V, sesir.n esta Corpora- mo de todos los oyentes impres ión gratí-1 P F ! A Y O G U I L A R T F 
Aposiciones no queden nndogrados. chin, bajo l a presidencia de ' don Eu- contribuyendo todo a hacer de l a ^ 
Stós no conviene que obra que ha sebio"Ruiz, asistiendo los seño re s ta la figura m á s s impát ica , atrayente 
MEDICO 
<lf ser ele todos, eminentemente na-
ciomnl como todas las educativas pa-
ra ser fecunda, aparezca impuesta, 
ipJÍlada, sistematizada i>or la disci-
Wma ejecutiva, sino que, jior el con-
trario, normas, programas, medios, 
procodLniientos y finalidades nazcan 
e.aliorados por aquella suma de asen-
tinnentos (pie [.¡ ' imitan rreer en su 
egcaoia y prosperidad: y por todo 
ello, adeanás de t razar aquellas l i -
P̂ ias en epio inspiie. sn pensarniento 
| Asaraldea que al efecto Se convo-
ye, podrá plantear, desarrollar, elis-
""' v aprobar cuantos lemas v.-ma-
GonzíLLez, Quintanal , Lójjez Dór iga , y i0Pular-
Pereda Elordi y Zorr i l la , adoptando F1 c e r o s o auditorio que los tres 
la s siguientes resóluci s: días llenaba completamente las naves del 
LNIPOÉRMEIS \ l SEÑOR íe irPl0. ávido de escucharlos elocuentes 
(b )b i - : i ;N . \ ! • it : : ^ m o i r e s d e l orador sagrado y, sobrej 
Kl expediente instruido ñor e] ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ l M J ^ a 5 5 ^ 1 
Ayurrtaimiento de Santander para l a 
ces ión de terrenos con 
* ~ . * * -* i - — naturas en l a Facultad de Zaragozaí* 
Especlal ís ía en enfermedades de n i ñ o . .RAY0i8 x , D I A T E R M I A 
Consul ta : de O N C E a UNA* 
San Francisco, 27. Teléfonú W t -
pósi to franco. 
Los presupuestos carcelarios para 
el ejercicio de 1922-23, corresjwndien-
tes a los part idos judiciales dé La-> aprobar cuantos temas y ma-Htes a los partidos judiciales de LÍ 
mn estiine conveniente? al d e í a n - o - l r e d o , S a n t o ñ a ' v Castro Urdiales. 
Ea^vIrtS!050" ÍÍS|0a •naOÍOna1' | El expediente, y proyecto ins t ru ido 
por l a Divis ión H i d r á u l i c a del Miño 
para aba siocor de agua s potables al 
pueblo dé Vi l lacarr iedo. 
Su Majestad el Rev (q. l l g.) h f 
« o a ble,, dispon.e'r : / 
nunero. Que dentro dé la según 
~¿ l ance r í a del mes de j i m i o se con 
*«nie a una, Asamblea' general d. 
erscuas y coHe-ctiyidades interesa 
S ei1 el ^ a r r o l l o de la edncació i 
sica, y en la cual se e leg i r á el Co 
(laa 0 Federacic'.n Nacional de Socie 
ii«rSft 1'01'tiv,,ls e s p a ñ o l a s , organi? 
íE 0?cial que. dependiendo del nr 
^ n o de Ins t rucción públ ica v 15. 
^tos. auxilknrá a l mismo en 1 
i V.iracum do s pis ;1r,ierdc 
L ^ 1 ,e C1,l,,u'-:r física éste adopb 
lioní f"- Si" P ^ u i c i 0 461 
'o o proerram;, qil0 |](>|. |a j , 
^ ' o n SeneinJ (|e Primera e n s e ñ a r 
(w e con. dos mosss de anterii 
h ' ^ v d i ce,o!""aciún de l a Asan 
"ni oiMina.s q\m se estable? 
'"'ii-íH ,'01 G ''"-'oclio dr- asistencia 
(ii.-„V:*n ae 'a Asamblea, orden d 
das glorias de la Iglesia y de la Patria. 
n u c í inua. Jti . . , ' . „ , , . , , , hacennos augurar que la Misa de Ponti-destino al De „ . . , ^ , 
íical de hoy, domingo, a las nueve y me-
dia de la mañana, en la S. I . Catedral y 
la magna procesión de la tarde, a Uu 
cuatro y media, que (si el tiempo lo per-
mite) ha de salir del referido templo, har 
de ser la manifestación más esplóndidr 
de fe religiosa y de amor patrio, al psi 
que un himno de loor y gloria a la Re-
formadora del Carmelo. 
¡¡Honremos a la Seráfica Doctora Sants 
A b b BR'DOS Teresa de Jesnsll ¡¡Celebremos con el ma 
Se resuelven las reclamaciones yCr esplendor y con el más vivo dalo» 
ilectófraies s i -11 i n i e s: entusiasmos el Centenario de la suprem t 
Declarando nula la p r o c l a m a c i ó n glorificación de la Virgen de Avila, enga-
te los coucejales del Ayuntamiento lañando este día (como lo harán en toda 
le Las Ib.zas en que se apl icó el ar- Jes ciudades de España), las fachadas de 
" 111 1 - ' oe la leyi nuestras casas con las más preciafai 
So desestima el recurso entablado colgaduras y acudienelo todos en masa a 
p i l t r a las elecciones de So ló rzano , la magna procesión de esta tardé!! 
l e c l a r á n d o l a s v á l i d a s . * * * 
Se estima l a r e c l a m a c i ó n contra L a procfsíón recorrerá las calles si-
as elecciones de la sección de Güar - guientes: Puente, Blanca, Celosía, Calde-
úzo, del Ayuntamiento del Ast i l lem. rón y Lepe de Vega, para terminar en los 
í ec l a rando anulada la p r o c l a m a c i ó n Carmelitas con una breve plática, 
de los dos ú l t i m o s lugares en que Caso de que por la inclemencia del 
ii m m 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
UftkVawmlai.- 10.—Teléfono 8-**-
ilVVVVVAA/VVA.VV/VVVAAA/VAA.l'VAAAAA/VVVXAAA-XVV/VVVVVAJ 
L . B^-rfe^y G.*—Méndez Núñez, 7. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
QARflANTAi MARI» Y O I B O f 
f 9 11 V 18, Sanatorio Dr. MaérfBfc 
» I I i B y de 4 a 5, Wad-Ráia 1, V 
C o r d e r o A r r o n t f 
MEDICO 
Especialista enferineda.dias bifiol.. 
OonfiSa de I I a 1. Paz. número I . 1 • M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L , 
iMvwwvwwiMXMMAwnMAMWAMA^ Consulta de 12 a 1. Alameda 1.*, 20. 
iDSflA A eoiueujgo—«'0 A 0 | i Je s " i . Miércoles : en l a Cruz Roja, de 5 a 6. 
A toda persona que se interese por 
la adquis ic ión en forma muy cómo-
da y en comliciones muy especiales 
de un buen piano automático , se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob-
tendrá todo género de informes. 
Manuel Vellido. Amós de Escalante, 8 
u Qcusión ""a"1',,lea' ord  d c l h u b o empate y resulto una papeleta 
f ere r ^ J - Cl|iui,,i(> a la misma so rn-!f ln.'is en el recuento que el n ú m e r o 
. an tratiarse en ella, cuantos 
estimen cobve-
de votantes. 
í ^ w J r iwl 'oula.res o entidades, Fue desestimado el recurso contra 
ción y c ?r 00,1 1111 mos do anticipa- las elecciones de concejales del 
mh. Z ' l l t ; r ," r ; ' en la Asanrblea Ayuntamiento de Potes, d e c l a r á n d o -
I t l4'robaelo esa Dirección gene- v , tU ,h^ 
^ Z l m L Los g'^tos que ocasione T a m b i é n se d e ^ s t i m a el recurso 
" •"''fta se s u f r a g a r á n con cargo que se en t ab ló con motivo del sorteo 
tiempo no pudiera celebrarse la proce 
sión de la tarde, se celebrará en la Cate-
dral solemnísima función religiosa, pre-
sidida por nuestro amadís imo Prelado 
diocesano. 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
T E A T R O - - Z ? • P E R E D A 
H o y , d o m i n g o , 1 2 d e m a r z o 
A L A S T R E 3 Y MEDIA S E C C I O N I N F A N T I L BDTACA, 40 CENTIMOS 
E S T R E N O de los episodios primero y según- A l i n s a e r l A l A f ^ r t O 
do de la interesante película de serie, titulada « H • I C l » U O 
T a r d e , a l a s c i n c o y a l a s s i e t e . — N o c h e , a l a s d i e z . 
Fpisodios.primero.y A . X m j a j s C Í O l O O O S 
segundo do la película 
LA NOTABLE PAREJA « r ^ ^ ^ é ^ m -r 
de baile J L i e t s O o l x x a c t ^ s -
(i HAN EXITO DE LA (¡ENIAL ESTRELLA 
TODOS LOS DIAS 
REPERTORIO DIFERENTE R E S U R R E C C I Ó N Q U I J A N O 
f i " ' ^ ' ^ ' ' n ',nc Mra. la educac ión de concejales empatados en el A y u n piel y v í a s urinarias, inyecciones in-
fNs to . , , Ue d i g n a d a en el pre- tamiento" de R í o t u e r t o , declarando travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
. . . . varsán) , ultimo invento de Ebrl ich . 
Coii)0 « H9Y' KN LOS CAMPOS su vall,Jez- Consulta todos los d í a s laborables, 
«•yer indicamos, esta tarde resolver los precedentes reeur- de once y media a una. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 12 
A LAS C I N C O . — C i n e m a t ó g r a f o . 
I E I X - H 9 S D E L A N O V E L A D E V I C T O R H U G O 
V a r i e t é s : D e s p e d i d a d e N 1 T A S O L E E S , c a n c i o n i s t a 
Mañana lunes, debut de la COMPAÑIA D E COMEDIA. 
L A L O C A D E I k , A C A S A 
ARO I X . - P A G I H A «. E L . R U E B L O C A N T A B R O 12 de marzo de 1322 
• * 
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j y t o t e r f a N a c i o n a l ; fósta c o m p l e t a d e l s o r t e o D e r i f i c a d o a v e r 
P R I M E R P R E M I O 
Nlúinero 21.7i>Ü, con 12C.O00 p e s e t a í 
LMiircia, Barcolona, M á l a g a . 
SEGUNDO PREMIO 
• Num.To i.'.uli, con 65.€-0(> pesetas 
- Mwdi i i l . Barcelona, Sevilla. 
TERCER I ' R E M I O . 
Ni'míci'ü 7.281, con 25.000 pesetas 
Aláliii'.a. Mjüdrid. Sevilla. 
fPRiEMIAtDOS CON 2.000 PESETA? 
Xm; . 1. - 0.532. San S e b a s t i á n , Sai 
ISobaHián , Sevilla; 5.012, M a d r i d , Má 
p iga , liaroeLona; 26.059, Gijón, Aliñe 
ría, S-iOadell; 15.032, Cai'tagena, M-a 
(huí , Zaragoza; 20.035, Castel lón 
•clona, Madr id ; 22.113. Oviedo 
Míulri 'd. Madr id ; 339, Barcelona 
IV. ' IS. Madr id . 
PREMIADOS CON i-Oí) PESETAS 
DECENA 
lii 80 38 23 
C E N T E N A • 
1707 'BC. 762 547 751 858 707 49Í 
|<;7.S .í'ül 132 368 752 782 206 509 12j 
¡651 835 739 84-i 287 -420 694 173 86'. 
197 •>•:•* 418 209 3Í-0 174 41-0 450 45í 
P 837 179 807 
M I L 
m m C2-4 066 <)2« 048 790 9 48 42c 
m 274 522 736 533 168 078 074 91< 
m m 219 707 252 554 416 835 23( 
^ • .246 698 357 766 667 574 553 75C 
m 451 506 24 4 7-40 
• DOS M I L 
m S?ó 106 795 763 894 052 667 
?7I 981 Küí 456 179 193 
ÉS¿ i [i :) m 9^4 537 - 527 155 356 
807 403 091 175 282 892 177 "<31 46P 
: m 646 431 152 831 996 991 17? 









































" TRES M I L 
242 418 5{)6 404 438 948 
870 2C8 704 325 075 345 
693 030 235 793 463 745 
189 848 
CUATRO M I L 
064 845 859 097 909 21.*] 
041 995 879 575 372 230 
699-782 213 205 824 989 151 
6612 307 659 414 407 100 637 
418 089 752 897 993 380 405 
CINCO M I L 
065 749 108 038 581 266 804 
(177 493 553 023 191 32s 515 
2(17 551 113 182 972 799 S32 
m 352 478 852 322 445 978 
SEIS M I L 
685 330 863 931 ~972 916 
413 -'i70 226 018 974 170 















SIETE M I L 
OOS 439 212 105 
257 683 774 131 
m 7CG 553 430 
537 483 '369 367 
386 309 2a5 506 7 
OCHO M I L 
314 878 232 942 











166 . 436 704 070 228 
N U E V E M I L 
704 337 ©03 908 789 491 
.506 440 783 78 ? 629 509 
312 901 215 409 674 585 
649 191 3C6 698 902 908 
D I E Z M I L 
084 377 7ii7 952 774 242 
463 760 336 091 399 522 












































535 616 734 327 160 035 788 
715 878 622 
UNCE M I L . 
127 943 379 640 143 541 015 
794 860 179 174 733 045 62-4 
172 €27 589 543 767 525 027 
274 796 936 281 201 568 142 
522 774 597 
DOCE M I L 
551 062 071 324 323 672 515 
583 447 682 890 733 107 242 
146 259 196 587 570 279 003 

















TRECE M I L 
999 090 072 425 811 097 
904 571 484 157 815 61,5 
499 625 213 576 170 043 
465 716 358 339 
CATORCE M I L 
460 138 9 44 470 533 
984 879 934 553 103 
000 787 .036 063 417 
515 2322 752 278 614 




















QUINCE M I L 
609 409 598 978 079 
318 788 7<H 072 179 
474 62.1 679 695 572 
611 063 114 7.35 2x31 
9,74 A V , . RTvS 097 401 
941 005 726 
D I E Z Y SEIS M I L 
890 9^3 3.0.4 721 647 
m 995 251 011 972 
406 700 -469 fm 607 
O15 546 225 735 556 
790 
D I E Z Y S I E T E MfT. 
7K2. d i 763 5*8 328 
386 675 820 127 515 












































































4W 289 937 004 031 615 924 285 
833 316 227 447 382 
D I E Z Y ' O C H O M I L 
008 828 122 503 669 428 134 020 
911 686 517 516 727 835 224 9:38 
7.'5 593 848 34-8 791 268 588 75i; 
060 986 334- 592' OM 664 
D I E Z Y N U E V E M I L 
402 116 882 391 894 313 306 77' 
853 806 082 67S 592 984 876 47C 
4Í2 821 726 052 778 694 474 5o; 
504 330 075 276 650 618 - 947 79--







838 471 827 573 0*8 
549 819 667 676 070 
724 801 959 (••' 7 015 
1-42 292 875 & 0 242 













V E I N T I U N M I L 
403 174 4-08 612 099 
¡563 989 307 582 142 
465 497 341 041 198 
-424 935 580 143 228 
932 
V E I N T I D O S M I L 
221 810 716 632 478 
< 31 (V'T 088 321 611 
'•-•] 775 510 425 541 
827 033 
V E I N T I T R E S M I L 
PA8 865 673 883 885 
567 397 197 914 858 
370. 250 4 33 077 757 
8-)'; 129 335 489 205 
VETNTTCUATPn MTT, 
4.1.8 8.<r, orn 39? 01 n 
680 err, //v; .U9 81A 
1W, 489 687 252 729 





















079 067 089 <^7 153 692 614 283 
422. 
V E I N T I C I N C O M I L 
709 603 304 m 209 077 114 124 
128 282 308 -476 616 365 317 016 
215 113 464 099 270 533 792 2$K) 
1-98 629 624 887 884 001 240 755 
895 477 066 283 617 _ ' 
V E I N T I S E I S * M I L * 
491 3^2 m \ 374 
m 37S 9^7 19i 530 494 297 
m 765 185 rvi3 ? ^ 424 476 
S31 161 552 619 703 283 351 
VEINTISTIETE M I L 
424 359 161 273 875 462 786 
337 448 647 815 590 095 
514 351 077 632 879 991 
436 671 729 342 ?P>\ 366 
































V l - I N T I O C H O M U , 
507 340 362 508 565 830 
488 782 737 2 42 374 215 
036 834 -493 940 330 049 
662 826 761 641 997 988 
576 682 933 3S3 738 756 
131 
VRTNTTNTTEVE M I L 
783 148 913 m 976 2^6 
8«6> 253 52-4 663 136 454 
042 359 055 7o0 494 349 
248 209 667 977 971 88 
716 3->2 893 638 764 757 
255 297 008 
T R E I N T A M I L 
305 699 437 119 031 147 
5': i- 999 705 489 758 868 
890 843 203 793 4-42 741 
713 326 787 737 342 381 
033 325 095 330 399 809 







































C H M H R H D E C O M E R C I O 
La aosión crhOrada ayer lardo por 
i La Corpoiia/C'iún fuá presidida, por 
i ! g fic-i P é r e z del Molino, y asistie-
ron los s e ñ o r e s Arclie del Valle, A l -
da> . Val l ina , Ra.st/:rrechea. L a m p ó n , 
Aja, Ga l án , CoiUero, González , Do-me-
n-ech, Sobcrón , Alzoila, Hnidobru ( A . j , 
RequioijO', Znlicldia, Quijano, Casa' 
mu va y P i ñ e i r o . 
Se a p r o ' b á j ^ acta, de la sesión an-
terior . 
La. Cámara.a^t j iaedó enterada del 
¡oficio r c r i h i d ó ' de la Cáiinara de Co-
m i c i c Industr ia y N a v e g a c i ó n de 
LV.illagarcía de Aroisa, comunicando 
sn coiiistituición; de la carta do la Cá-
n í a r a de Comercio e I i u l u s t r i a . d e 
Zaragoza, cc-nnu ni cando se ponga eií 
C( nocimiiEnto del Comercio de que se 
debt ié r re la viciosa costumbre de 
protesrtar letras dle cambio de c u a n t í a 
i r tVr io r a 599 jieselas, en a t e n c i ó n 
d- que. protestadas o n o / n o existe 
otro imedio de cobrar, si no-son lla-
gadas, que exigir su importe en j u i -
ci( ví rbal, ant^ los Tribunales mu-
uicipalics. y de la car ta del s e ñ o r don 
'•( liii • IPdíiilgo relacionada con la 
l i - •.ailizi'.ción cu rnucllas. 
F-n vlr tudi de lol dfepuee.to en la 
•ii'1 ordien di? febrero ú l t in io , en la 
Pfue •" ('i.-uone rrun j ior kis C á m a r a s 
de Comercio, índuis tr ia v Navegn^ ión 
f • remitan o la r)irecció.n general de 
Comercio. Industr ia y Minas una ne-
Jaciini de las soiciedades A n ó n i m a s y 
('< .:i!.:iiidilnr¡a.s por acciones, se acor-
dó quie se comiencen los trabajos 
" i . • p a r a l ó n o s por el personaMde la. 
C á m a r a para; dar cumpl imiento a ci-
tad:- d i -pos ic ión . 
La C á m a r a quedó) enterada de áu 
fc icn l i .-. exnosic i íMicis del Consejo Su-
i r ior de las C á m a r a s de Comercio', 
l i i d u ^ i r i a y N a v o g a c i ó n , relat ivas a 
li i Tratados de Connercio, Retiro 
< lu'ero. y de los Varios acuerdos to-
rnifidos en las sesionas celebradas 
ante di.clio Conejo en los d í a s 23, 24 
>' 25 de febrero, iiitima» y a c o r d ó tanv-
hién, a su i n s t a n c i a , con t r ibu i r con 
Ja cantidad de ICO pesetas por l a 
suscripición que abre para socorrei-
•a loié bauTibriientos de Ruislá. 
E l s eño r presidente e n t e r ó al pleno 
de l a exposiición d i r ig ida al exc ^ 
t í e i m o Ayuntan i ien lo con motivo de 
Ii. 'Ik r acordado la c reac ión de nue-
vos imipaiestas. as í como de las re-
uniones bahidas - con las d e m á s Cor-
poraciones pava t ra tar de dicho im-
portante asuaiito. que tanto afecta a 
lo? intereses generales del Comercio, 
la Indns t i i a y la N a v e g a c i ó n . L a Cá-
mara a p r o b ó la a • tuación del seño r 
prc.^idjente y aco rdó darle u n ámipliÁ 
víoto para que lleve l a represenLac ión 
de la, C á m a r a en todo cuanto fJQ re-
lacione con l a aiirc'ba.ción de los pSüs* 
SOíl rr-'c- nomiciiKilc.--. 
T a m b i é n 'dió cuenta el señor pre-
Síd lite de babor firmaido, en u i n ó n 
de las d e m á s Gorpom.ci<>nes y En t i -
dades, eiscritos d i r ig idos al Gobierno 
pidiendo que permanezca en el cargo 
d.e - gol e?'.nador ci \ i l de esta provin-
cia el s e ñ o r conde de Gabarda, y la 
C á m a r a v ió con sa t i s facc ión tal in i -
ciativa, y a c o r d ó secundarla eficaz-
mpinte. 
Se acordó) iuifonnar. de confonni-
dad con el dictamen de la Jefatura 
d.e Obii is piiblicas, ni expediente de 
coiKi-sión de U n trozo de iimiímii;, 
en /•:!, Ast.illero aj seño r Asrüern. 
La Cá.mara—a la vista, de las dife-
rentes disposiciones que l i m i t a n la 
bal» ' l i tación de asta Aduana (real or-
den de !) de enero do 15)04, sobre im-
pixritación de sacarina).—.(Real decre-
to de 15 de j u l i o de 1921. de la del 
papej para i erit'xlicos).—'(Nota 73 del 
Aivincel actual, sobre despacbo de 
diocionarios.)—.(Real decreto do l í 
d¿ fóbreró*díe 1922, sobre expor t ac ión 
d.e olijctois a r t í s t i cos . )—(Rea l orden 
de 2 de marzo de 1822, i m p o r l a c i ó n 
de tcjidOíS y p a s a m a n e r í a do seda 
comiprendidcs 'en el gxuipo tercero de 
la. d isposic ión segunda, del vigente 
Arancel, que autoriza, sol a m e n t é su 
deapaciho por lías Aduanas de I r ú n y 
Port-Bcu, excepto de las partida: 
I.-,.:,') y 1.304, que só lo p o d r á n despa-
»DÓ«rpaía da G. San Martm.—Alameda ptiúmara. 22—Taláfomo 481. 
TERCER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D . a M a n u e l a C u e r n o d e l a C r u z 
que d e s c a n s ó en h paz del S e ñ o r el d í a I I de marzo de 1910 
DESPUÉS DE RECIBIR LOfe SANTOS SACRAMENTOS 
B . I . P , 
S l j v i u d o , h i j o s o h i j o s p o l í t i c o s 
RUEGAN a sus amistades encomienden a 
Dios el alma de la finada señora, favor que 
agradecerán. 
Todas las misss disponibles que se celebren umuin», lunes, día 1?, en 
la Santi Ig'es'a Catedral, parroquia do la Anunciación (vül^o Compañía) e 
iglesias col Sagrado Corazón (Padres -lesuítas), Nuettra Señora del Carmen 
(fadres Carmelitas), San Miguel (Padres Paeionistse) y Nuestra Señora del 
ííuen Con?ejo (Padres Agustinos) de esta ciudad, así como las que se cele-
bren en la Urlesia de Santo Domingo, de la ciudad de Oviedo, atráu aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 12 de mar/.o de 1!)22. 
Ilhy concedidas inüulgoncias en la forma acosiumbrada. 
•ch;aj'se por las de Barcelona, y Va-
lencia), a co rdó dirigirsie a l seño r m i -
¡li. t ro de Hacienda solicitando la ha-
hiJi laciúu de esta Aduana para tales 
iu ipür tac io 'nes y exportaciones, como 
el ara miente expresa, di a p é n d i c e p r i -
mero de, las ()rdeiia.iiza,s generales 
de l a Renta de Aduana; que se envíe 
copia, de esta expos ic ión a los repre-
sen tan tos en Cortes do la provin.-ia 
para que apoyen nuestros derechos 
y recahen la hab i l i t a c ión de esta 
Aiduaua pai'a los despachos de refe-
r idas me re; inicias, a. l o que tiene per-
fecto deroeho. 
Dada cuenta del real decreto de fe-
brero ul t imo y l a real orden de 6 de 
marzo .corriente sobre los derechos 
obvepc ioüa l e s de los eimpleados de 
Aduana;-. Ja. C á m a r a a c o r d ó signifi-
car a lodos los que en los t r á m i t e s 
efe dociuimientcis en las Aduanas inter-
\ iouen que no satisfagan m á s obven-
ciones que las legalmente estableci-
das. 
Lia, C á m a r a se e n t e r ó con Satisfac-
ción de la car ta recibida del seño r 
Pola m: o t r am m i t i e n d o 1 os ac u ordos 
r e c a í d o s en l a Asamblea que, para 
t : : i , l a r diC la <-ontribuiC'ióu de u t i l i da -
des, se celebró en M a d r i d , en la que 
rcprcvientó a eeitá C á m a r a de Comer-
cio. 
P a s ó a la. Comiisión correspondien-
te un proyecto de contrato de arren-
damiento mercantiil, que somete a la 
c o n s i d e r a c i ó n de esta C á m a r a l a de 
Comiercio de M a d r i d . 
A propuesta del Cíi-c.ulo Mercant i l 
de esta ciuidad, se a c o r d ó apoyar ai 
escrito qiuie so di r ige al exee len l í s imo 
seño r m a r q u é s de ConiUlas éobre la 
fonna en que efec túan l a escala de 
este puerto los bumias de l a Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l » . 
L a C á m a r a q u e d ó enterada de la 
e r m e i ó n del Min i s t e r io de Trabajo, 
Comiercio e Induistr ia y sobre la for-
ma en que se reorganiza, a cuyo de 
rairtamento paran a depender las 
r á . m a m s de Comercio, Indus t r i a y 
Xavc.íKición. 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVXl̂  
s u c e s o s d e w m 
B O L S I L L E R O D E T E N I D O 
A las ocho de l a noche de ayer, en 
la plaza de P i y M a r g a l l , un hombre 
in t eu ló arrebatar a una. s e ñ o r a un 
bolsillo que llevaba colgado de la 
mano. 
U n t r a n s e ú n t e , l lamado don Anto-
nio Ayuso, se dió cuenta de l a «fae-
n a » y detuvo al ca.co. e n t r e g á n d o l e a 
una pareja, de la, B e n e n i é r i t a que pa-
saba por aquel lugar. 
l-os guardias-c ivi les le t ras ladaron 
a Tas oficinas de l a . Guardia mun ic i -
pal , donde el detenido man i f e s tó l la -
marse J e sús Gonzá lez González , de 
38 a ñ o s de eÜad. 
A las nueve de la noche se le con-
dujo a la. cá rce l , a d i spos ic ión del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n del d is t r i to 
del Oeste. 
C L I N I C A DE UllGENCJA 
Fernando Gu t i é r r ez Corrales, de 
22 a ñ o s , fué a s i s t i d ó a y e r en la cl ín i -
ca de urgencia insialada en la plaza 
del MacMchaiCO de una. herida, con-
tusa en la reg ión parietal derecha, 
una fuerte c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n 
externah o t ra en la cadera, derecha 
y d i s t ens ión violenta de la ar t icula-
ción de la m u ñ e c a derecha. 
Estas lesiones se las produjo a 
consecuencia de l a c a í d a uesde u n 
car.ro. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
For tunato Laredo del Olmo, de 15 
a ñ o s , de una her ida contusa en la 
reg ión temporal derecha. 
Francisco G a r c í a Gancedo, de nue-
ve a ñ o s , de d i s t e n s i ó n de la m u ñ e c a 
izquierda. 
i Antonio C a s t a ñ e d o , de 21 a ñ o s , de 
una her ida incisa en el dedo m e ñ i -
que de l a mano izquierda. 
A n d r é s Alonso Velasco, de 53 a ñ o s , 
de u n f lemón en el dedo pulgar iz-
quierdo. 
José M a r t í n e z F e r n á n d e z , de 18 
a ñ o s , de una her ida incisa en el de-
do pulgar de la mano izquierda. 
J e s ú s Prieto, de 13 a ñ o s , dé ero-
sión, por mordedura de [¡erro, en el 
muslo derecho. 
E n c a r n a c i ó n Lozano, de 21 a ñ o s , 
de d i s t ens ión en el pie izquierdo. 
MA/VVVWVVVVWV/VVVVVWVVVVVVVVV̂  
p i e d a d u r b a n a . 
Aniteayor, a. las cinco de la tarde, 
ce lebró osla Corporac ión sesión ex-
tnaordinaria , bajo la presidencia, de 
don Francisco G a r c í a y con asisten-
cia d;e la. m a y o r í a de los miembros 
que forman parte de la Junta. 
El aaciretapiój s eño r Palacios, dio 
lectura del acta de la ses ión anterior 
y fué aprobada. 
Quedó 'enterada, la. C á m a r a . : de 
una car ta de su reprcSenlante en .Ma-
d r i d s eño r Sarabia, dando cuenta del 
estado d-í t r a m i t a c i ó n en que se ha-
l lan algunos asuntos que inter inan 
a lia. Co rpo rac ión ; de u n besalamano 
del presidente de l a C á m a r a de Co-
n;;:reio y una car ta deil de la Asocia-
c ión Pat ronal Mercan t i l ivlacionados 
con los presupuestos municipales; de 
cartas y telegraniia.s recibidos de la 
C á m a r a die la Propiediad de Barcelo-
na anunr iaudo la ceilebración en 
aquella ciudad, en fecha p r ó x i m a , de 
una, gran Asamblea de toda la. Pro-
ptedad Urbana die E s p a ñ a ; y, como 
p r e p a r a c i ó n para l a misma, La re-
u n i ó n por regiones die estas miomas 
C á m a r a s , en diversas capitales de 
España. , el marteis. 7 del corriente; 
cor respc iud iémlo la a la de Santander 
concurr i r a Bilbao; de varios tele-
gramas y carias cruzados con la Cá-
n v r a dtó la Propiedad de M a d i i d so-
b*ft la conveniencia de reunir inme-
diatamiente el Comité ejiecutivo de 
todas las Cámara . s de la Propiedad 
die F s p í i ñ a pana t ra tar de importan-
t í s imos apuntos que afectan a los in-
1elesos de los propietarios. 
B f . l N I f f i l BÜIWORWLU 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pla-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a lot 
pobres, martes y sábados , de 4 a 5. 
P E S O , NUM. 1 
—Se dió cávenla de haber presen-
t.'tdo l a C á m a r a , ol d.ía 2 del comento 
mes un eacrito d i r ig ido a la Junla 
de Asociados impugnando los nuevos 
arbi t r ios sobre miradores, galer ías y 
escaparates, introduicido-s por ei 
Ayuntcimiento para el próximo ejer-
cicio económi'-o; habiendo también 
f i lmado la C á m a r a otro esculo de 
protesta contra otros arbitrios, prc-
senil i do . m a n c o m ú n a d á m e n t e por va-
rias Corporaciones, y protestando 
asiimiismo contra, el arbi t r io sobre «pá 
so die carruaijcis por las aceras al in-
ter ior de lias ñ u c a s » ; estando aún 
pendiente do resoilución en ol Min!> 
tsr io de la Gobe rnac ión la protesta 
que contra este mismo arbi t r io elevo 
l a Cám.ara el a ñ o pasado. 
—El señor pn .-n!; ntc dió cuenta de 
que para asiistir a, la reunión previa 
de C á m a r a s celebrada en íhihao, de-
s ignó la Junta de gobierno a los se-
ñ o r e s don Fernando Bodega, don 
Femiaudo Negrete, don N'ostor í ópez, 
Dóriippa y don J e s ú s de la Bodega, 
jna-nif'Cistfinido id! señor Barreda, en 
Diombre de sus comipañeros, los a&un 
tos all í irat.adcs, y esriocialmente la 
ap-robac 'ón de la propujenta de la Cá 
m a r á de Barnolona para, celebrar, en 
la segunda quincena del corriente 
mes, la asamblea magna arr iba mcu 
clonada, cuyos temas a t ra tar fueron 
HeipartidiDS entre los seño re s miem-
bros de lio. C á m a r a para su estudio. 
Se a c o r d ó que la ( 'amara de San-
tander asista a la citada a-.-iuiblea, 
y se diesignó para representan la a los 
seño re s Barreda, Lónez Dóritra y Bo-
dega., sin perjuiicio de lo cual podrán 
asiistir a dicho acto cuauitos propic-
tarios lo doscieu. en. un ión de los re: 
n re sentantes que e n v í e n todas las 
C á m a r a s de Espafia, para empren-
der una. pícción e n é m i c a y de con-
junto en diof^nisa de la prcepiodad ur-
b a ñ a . 
—Dió cuenta t i m b i é n el señor mk 
sidení"- die ha-ber escrito al re r̂eseO* 
tante de esta C á m a r a en Madrid, ro-
gándolie. se sirviera asistir, en con-
cepto de ta l . a las reuniones del f > 
mité eircutivo, l a primera de, la? . 
cuaJcs se ccilebrai-ía el d í a i) del ac-
tua l . 
Y se l evan tó la sesión. 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO D E L S A f í D l ^ M 
—Hov, domingo, a las cinco. cineiD'' 
t ó g r a f o : «EL 93», de la nove'.a & 
Víc to r Hugo. V a r i e t é s : desipedida a 
Nit.a Srlbos'. cariidonista. 
Mañana, . Iun.-s. dr.but do la CV1 ' 
p a ñ í a de cemiedia.: "La loca de 
casa» . wn-
T E A T R O PEREDA.—Empresa í ld 
ira.—Hoy. domingo, a las Iré? v̂  n' 
dia. seec'KUi i n f a n t i l : r - ' n ' i m ^ ^ 
e¡ iscwliois nr iniero v sĉuimIo de ^ 
P'elícuJa «A.bmis die Iceos». ^ ,:.r. j¡0¡, 
co. siete y diez de K no-iie. c p ' ^ ^ 
ririm.oro y • segumdo de la l>e *lrC¡a 
''.AiliTnfl d,3" Ici^o?'»: la notable P*1* 
d-> baile «La,s C lindas» y Ke&W 
Ción Oarijano. î q 
SALA ^^ f íT ÍOV—Secc iones a ^ 
ein.eo y sie'e v i r r - l i a • t"nl0 
zorro», p.or Dou.yVi'S Fairbanli?- ]fíg 
n 4 n r r r n v V < 7? V - np- „ t^., 
' " T a i n - . ^ . ri1 p,- l a uvi 'a sueJ 
noliouila aa'M-ieana. 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a 1 y media, 
y F M S C O , 5, § g Q U N P 0 
Tn^n in rwevnondenr.in ^ ^ ^ ^ 
u lifpraria dir i jas ' n nnrnhr0 _ 
'director, Avnrtadó de CotT*0 * 
n ú m a t ^ 
D6 
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llegado muchos barcos do p e q u e ñ o 
toneilajé do Juglalcrra con patatas y 
i i i r . i s varaas moi-cancías . 
l Á s c.xpai'taciones de cok .-i Noiu^e-
cuentra dcsc í i iga iu lo el vapor ale- ga c o n t i n ú a n , y en la pasada seina-
han m á n <fP.hoebus''. Nos ace-rcíunos a na dos vapores s p l a m e n t « nan car-
gado un to ta l de cerca de 3.400 tone-
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
..madores uo Barcelona 
.„ mTeias al Gobierno. Es- uno de los capataces: 
^ 0 tfottvadas por. .la aiiorniiiJ, si D í g a m e usted, ¿qué géne ro de raer Jadas, con destino a C r i s t a n í a . 
i5,m aue «traviesa el citado puer- caucía,s descarga osle barco? (Por ú l t i m o , el vapor -GÍs te rna 
^ j , , ^ - n ías de il) buques Pues mire 
ÍOfí\L ñor falta de í i e t a m e n t o s . y cajas v a c í a s . ¿Quiere ' usted verlas? cado en Calais 3.000 toneladas de 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas, 
00,60, ios 100 kilos. 
y ()8,3G De 38,40 granOa 385 
(j¿ comentar ta l é?cppsi-
descarga cajas llenas g iés «Uriti: 
¿Quiere usted verlas? cado en 
Sorprendidos por la peregrina ros- esencia* 
T5e «ANTAÑO»» 
In te r ior 4 por 100, a 00,80, 
OB/JO, 00,72, 00/35, ' :>, i Vj 
ñor 100- nP^nl-m 12 Í00 0 0 •í2.4i í d e m 175 
poi ioü, pesetas u.wu. ^ ^ í(}em m 
C é d u l a s 6 par u'O, a .'06,15 por 200: ne 48,50 í-dem 125 
'l01110̂ . (íí:flrniaremos que reJati- puesta, de nuestro buen capataz, sim I) KSPAÜIIOS SEMAFOI!!(:()S 
pesetas 10.000. 
Asturias, pr imera, a 
pesetas 11.500. 
Viesgo, 0 por '0, a 
nos lo demuestran -pá t i co y complaciente, algo l u m i a - El d í a lá del corriente se verifica- setas 17.000. ' ' L según 
& i c a » Í)u!,!Í!'í',l!,S rei"ion,0'n,en" to:-' ¡ l ^ r a q u é negarlo!, mientras él r á la aper tura en la Vig i l anc ia de 
I uerto de Barcelona es el me- s o n r e í a , nos d i r ig imos a ver la caja Aviles del servicio para l a t r ansmi-
Itígado relaitivainen;e )>or la vac í a . Y en efecto, puso ante mies- s ión de toda clase de despachos se-
liliie crisis que envuelve a los tros ojos una. que d e b í a contener ob- u iafór icos . 
• marí t imos comerciales. jetos nuMálicos (la, cual acababan de .EXAlMENBS DiE MA-QUI- fetorlor Ml l« 
DE M A D R I D 
E>e 5B,54 í d e m 110 
56 33 por ".OO- 56.58 tdiem 98 
' D e 62,64 í d e m 85 
Be 78,80 í d e m 60 
pK :ro: pe- i - 'A' l 'ArAs.—o'on ^aco, Pts. los 100 ks. 
Encíu-nadEts, nuevas •*. 35 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
H a r i n a de arroz 54 
Bomba númierol 2 78 




v esto es una. a p r e c i a c i ó n descargar), pero que aunque precin-
el Golderno se tada corno Daos' maiifla, estaba va-
sado! 
M E O H E L I N . 
* * * 
E L «DOLORES DE L A TORRE,» 
E l vapor de nuestra m a t r í c u l a , 
«Dolores de la Torro", de 4.600 tone-
encuentra efectuando iep;i-
raciones en el Asti l lero. 
En el «Dolores» se i n s t a l a r á n algu 
nos hornos nuevos. 
Presidente.—-En los departamentos 
a c t u a r á un jefe de ingenieros de la 
Armada , designado por el c a p i t á n 
general, y en las Comandancias de 
M a r i n a de Bilbao y Barcejona, el te- BmmIo d t Bsp t f i t 
nicnle cpi-onel del misino Cuerpo 
don i \ íamiei González Aledo. 
Secretario.-^El c a p i t á n de corbeta 
don Angel F e r n á n d e z Pifia, nombra-
M.S'liAS : : : : : 
creemos que, ei i .ooierno se Lana corno iwos - nianua, e s t a ñ a va- Para l o s , e x á m e n e s de maquinistas 
la imposibilidad de resolver l a c í a la pobrecita como los bolsillos de qUe se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o a b r i l 
níarftima, ni aun amort iguar- u n desafortunado cesante. en Bilbao, Fer ro l , Cartagena y Cá-
¿¿in tanto, y por ende con si de- ¡Quién sabe si los ratones de la diz, ha sido nombrado el siguiente 
coiuplétamonle infructuosa la bodega c o n s u m a r í a n ese desagui- T r i b u n a l : ' 
^ción. razonada, b no. que ello 
fsolamente se hnutan los arma.-
dar cuenta del estado en que 
luentra el puerto de Barcelona, 
decir, si no hacen peticiones pu-
ente'afectivas a los intereses lúa ladas, 
^08 lóenles, la exposición d a r á el 
resultado que pedir al pobre 
«nista una prebenda.- de g ran 
onta. . 
¡Son fcantíshnos los puertos espa-
les que sufren muchos m á s perjui 
os que los exi 
Barcelona! 
-En breve se ce leb ra rá en Valen- Se encuentra efectuando repa^a-
una importante feria-muestra- cienes en Ing la te r ra el vapor « P e d r o 
sa», de la C o m p a ñ í a Vasco Canta-
La importante Compañ ía noviera brica. 
ímediterránea. descando coope- Este buque, una vez t e rminada l a 
_ ¿ t al mayor éxito de tan intere- r e p a r a c i ó n . c a r g a r á un importante 
nte feria,' ha concedido el trans- cargamento de c a r b ó n en Newcastle, rumho 
rte graituíto, desde algunos j.uer- para I t a l i a . 
je los fletes destinados a dicho NUEVO BUQUE 
ijammi. En breve s a b l r á n para Ing la te r ra 
luego que los gastos de do- los marinos que se h a r á n cargo del 
Optación, embarques, impuestos, nuevo buque «Ur ib i t a r t e» , de 6.000 
itrio?, etc., se rán a .cargo de los toneladas. 
Atenles. Es*6 buque pertenece a la Compa-
•íos parece de perlas la idea béiVe- fría Vasco Cantabria. 
XOMBÜA.MIEXTO 
D . 
• . . 
A . . 
O H . . 
A&if f r t lnk l f l 8 por 100, F . . 
• • B . . 
s B , . 
• O í . 
• > B . . 
• e A. . 
JUttOffflfftbltt 4 p e í 100, F . . 
do por real orden de 25 de j u l i o de 
Manda el citado buque el i lus t ra- 1(>.,0 
do c a p i t á n don Luis Bengoa. 'vocales.-nLos primeros maquiinfs. 
Las reparaciones d u r a r á n .dos me- t m ¿ h Laurm.no Menéndez G a r c í a 
experimentados por el ses, aproximadamente. 
E L .cd^DRClSA» 
e c e tra efectuando 
Banco Hispano-Amer ícano 
Banco del Efe do la Plata, 
fabaealersa 
f.Olfa», á »;•«•• t . r«M« 
él laantaa , 
á i c «araras ,—Aecloaos pro-
forestes 
Edom ídem, ordlnarlaa. . >. 
Céda las 5 por 100. 
Aaneareras estampilladas • 
Idem no es tampi l ladla . . . 
Bslerlor serie F 
Ofiinlas al 4 por 1 0 0 , . . . . . . 
F r ^ a t o s . . . . . . . . i . . . . 111 • • 
IrlbraBi. • • • • • • • i k < • *««!• • • 
Bfillars 
Frascos sitaos. 
y don Enrique Caballero. 
BEBlVBiACIO'NES 
Ss e s t á n .efectuando reparaciones 
en algunos puntos de los muelles de 
nuestro puerto. 
E L « R E I N A M A R I A CRIS- Marcos".'.77.7,'," 
T I N T : : : : : : 
E n l a m a ñ a n a de ayer sa l ió con 
a Bi lbao el vapor corre^ 
"Beina M a r í a Cr i s t i na» . 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Como siempre, por no variar , 
E l movimiento del puerto ayer sé 








































CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Mil iVh Lothibea'ry l8,30i -a {>?|?5 
uraci i ii a f>,l( Piuipiito Bik 
Idcmi. ídiem, Yruco . extra. 5,90 a 6,10 
Idem ídem, superior 5,75 a 5,80 
í d e m Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
Guatemala, caracolil lo ••• 5,80 a 5,90 
,9 n" Mean plano Hacienda 5,10 a 5,15 
93 OÍ T>[ÍO'rt '0 Cabello, grillado... 4.80 a 4,85 
THem í d e m , segunda 4,50 a 4,55 
Caí acas, dei í^erezado '• 5,50 a 5,55 
AZUCAR.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
93 75 T e r r ó n superior, r emolacha 170 
94 io Rcífino EE. U U . y Cuba 160 
00 60 Cuadradil lo, corriente , 1 7 0 
Idem superior 195a200 
!,:d.¡ •nvi-ior. remoilachia 15(1 
Turbinado, Cuba 150 
Cent r í fuga , Cuba .'. 132 a 135 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cóvlan 00C0 -
Idem m 
0Ü 00 i ( i : m Oí) -
3 i 51 y.i in () 
103 25 h<' m n ú n w o í-
M> ov iciom molida 0000 
01 00 CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
OíOC Caracas Ocumare ... ... •. 6,30 a6,35 
0 ' nJ Idem San F d i p e , ' selecto. 5,95 a 6,05 
^ 95 i ( i í dem, segunda 5,50 a 5,60 
27 77 idom choron l , superior ... 5,85 a 5.00 
o J ' I d c m Real Corona 4,60 a4,65 
n ok kd^311 I r a p a 4,60 a 4,65 















• * < . • OuayaquU, cosecha 4,25 a 4,30 
3 s P í n a n a h i i r s H m i f iem Epoca y - 4 ,00a4,10 
a ^ í l l f l l l í l Ü U i D Ü U i . ^ Thlomé Svp*rior 3.60 a 3,60 
, _ . . . , , Idem P a y o l 3.10 a 3.20 
Bien ppoo pue.,l.e decirse del moví- pvn iando P ó o . extra ...... 3.75 a 3,80 
nnenito de valores balado en la pía- ¡,1 ;n ídcmn, su j i i r io r 3,(;0 a,3,65 
za local, durante la si-mana que ayer Idean ídem., corrtenite 3,40 a 3,45 
termÍQ$. JABON.—Lo.* 100 kilos. 
, , , TiLtKn i , . ; ! „ ,„ Chimbo, pastillas de medio k i lo . 145 
1 ^ - m a d r J e ñ a acogió con la G ^ íd&m ^ 
m a n "Plmebus» , de l l a m b u r g o , con mayor indiferencia, rayana en pro- Lagarto, í d e m ídiem 145 
carga g-neral . fundo desprecio, l a cons t i tuc ión del ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
EX L A S ' M U E L L E S nuevo Cobierno, que nace a la v ida Corriente, viejo 183: 
181 
22 50 
se cncuei i l ra cargando m e r c a n c í a ver• problemas t a n importantes como A c ^ A S ^ ^ ^ í ^ t o í T 5 0 ifilos' 
108 
iosaile la citada C o m p a ñ í a . \ . IMBIÍAMIL.M O Buquies cargn.ndo.-Muclle h ú m e r o .uando el anterior se p r o p o n í a resol ^ 
-Hemos leído que las C o m p a ñ í a s Ha sido nombrado c a p i t á n del o . e/. nnn,MMí , , , . ... . . . . . . / , R&finado, l a ta de 10 ki los 
navegaciúa americanas. que se n iagní í ico vapor -Marzo.., de l a com- gel]era] r a Lavante, el vapor «Ca- son los de O M e n á c i ó n de t ránspof - N o r u o ¿ a ' s ^ p r t o ^ a , 'crecido 
h retirado de la Conferencia pama Bi lba ína , el .lustrado mar ino CoíoI i a , , tes. Presupuestos y Marruecos. Y es l i s m ídem. 1.a, buen m v •Jado... 
Buques descargiuido.—Muelle de que. aforliinada.mente, l a -Bolsa re- Man id ia . p r imera Siuperior c ceíebran las Cqnipa.nías na.viie- don Manuel ( i . del Bío. 
¡ han desistido ,de su act i tud y Nuestra enhorabuena. 
Viado nuevos representantes a la BUQUE CARBONERO 
ana. evitándose" de este modo una El pasado febrero tuvo lugar en 
erra de tarifas para el tra.iispo:-te los astilleros del Sena el lanzamien-
líiorram-ías y-viajeros a los puer- to del vapor corbonero «Cbef Méca-
P8Álemania, Holanda \ Bélgic.i. nielen Armand-íL'Iano), de 05 metros 
fía Compañías francesas de na- de largo, lí de ancho y desplaza 





77 carga general. nos al uso y por lo tanto no registra per ro Is landia , p r imera crecido 
MueUe de M a u r a : «Wiobe», de la oscilaciones que puedan repercutir 
m a t r í c u l a de Bromen, carga gene al ein depri-ci .ui .m do sus valores. E l HA.RINAS.—Sigue paralizado el 
Méel te m M M m a : Vapor - E l v i - , .,. p a W sosicnUlo. aunquo ^ f ^ ^ S S f é t S S 
ra» , de la ma t r i cu l a de Gijon, abono con escaso negocio, m a n l e i i i é n d o s e h i p i d o algo flb precio, para ver de 
qu ímico . ' con p e q u e ñ a s oscilaciones la deuda «utfimar las venúas. 
tondada.- rudiendo alcanzar MAREAS B E HOY reguladora, flojos los amorlizables y E ^ n c n o f a n ^ s de que el Go-
u i m velocidad de 10 nados. |-h-o.mares: Por l a m a ñ a n a , a las m á s firme el exterior. b i r rno favorezca el negccio de n a n -
Este barco se l ia hecho por encar- A*. Z inpñe, n .,•>•, , . , ' ., • naa Tal i-r-.neia obodr-e a que los 
o-o de la Marine M a r c b ^ . e ~ " P ' ' 'La's 5lcc,oues de ferrocarri les des- : i . , - „ , , , A t o m o Ca lderón y don C é s a r 
1 •ajamares: Por la m a ñ a n a , a las cieiiden a causa del m a l efbeto pro- Si l ió form.an parte <bd flamante m i -
8,;r-; por l a tarde, a las 8,55. ducido por la entrada del s e ñ o r A r - ^ - ^ c r i o . y e^tc-s dos dtndos min is -
MAREAS DE MAÑANA güel les en Fomento, pues se recuer- trcv5' P™?f.dentes de CoétiJla, c laro 
I"'" '"" ' "o participan . n i ;da i :: 
;p;,ni terminar. Estos d í a s se ha. 
" I " lifbiando en la prensa local 
linsfetoncia de los hurtos de las NUEVO SEB.VICI'"» 
íWanlcías dep-osita.da.s en los Se ha inaugurado un nuevo ser-
le''eí<- vic io desde R o u é n al M a r Negro por 
Kwlioz! No echemos toda la culpa h i C o m p a ñ í a A u x i l i a r de Navega-
wiestros picaruelos raiori l los: ' que ción. Se h a r á continuamente el v ia -
Verdad que también los hay d e je desde Bouen a. Constaniinopla. 
F . rua"'ía. a bordo de algunos LIA COMPAÑIA ESTRAS 
¿ S de las respectivas nacional i- B l ' l i C l i E i S A : : : : 
En la r e u n i ó n i d t i m a m e n í e cele-
O cuando hac íamos nuestro re l>ra.da-por el Consejo de Adminis t ra -
'uviii',01 zonu l";u-í1inia. nos c ión de la (^bin^añíá Estrasburgue-
LJ?8 11,108 breves instantes en sa de N a v e g a c i ó n se a c o r d ó trasla-
^ ^ • i e Albareda, donde se en- dar el domici l io sociat de P a r í s a 
" Estrasburgo. 
fw*.a que f avo rece rán e n ' l o que puc-
. Pleamares: Por la m a ñ a n a , a las da su comphcidad en l a desdichada t i jm a i a mayor laoucza castellana. 
3j por la tarde, a las 3;Í7, a c t u a c i ó n del s eño r Espada en Ha- De una r e v i r a , de Va^adol ;d copi?;.-
Baja.mare,s: Por la ma .ñana , a las deuda, que fué una fíe las pr incipa- n>cis iiffió do los p á r r a f o s r e i ^ r e n t o 
^ n t a w i í S ^ 0 EN 1857 
2 a l a vist 
1 
' . ' . I " . ; por l a tarde, a las !),no. 
M e i e M i i i l l t » : § l i l i 
} Caja de A l i o m s de Santander . 
les cansas de l a ma la l i q u i d a c i ó n al W m : ^ m ^ >' (1,ice:. 
, . . • «Fo t ía como cierto que el s e ñ o r 
del pasado ano para, la p roducc ión Cab.ler^i s e r á uno .do los ministro?, 
nacibiáaJ y el estado de la. hacienda y da-la su htotoria protrecioniata, no 
e s p a ñ o l a . OS de creer cnw» olvide sus comprornt-
En nuestra plaza se r ep i t i ó una con Caí! día. y, por lo tanto, ha-
b r á dentro del Ga.bi",r.1e u n bu^n de-
o p e r a c i ó n del Banco Mercan t i l a 260 f 0 . m ^ ; de l a a - r i cu l tu ra y m o l i n e r í a 
Di -de el lunes. 13, a las tres de la por 100 y se hizo una Banco de San- caSfÁílatias. Pronto p-cidminos juzgar 
tarde, en l a Sala ú& Su.ba,st;^s. se tander a 370 por 100. si cabe esperar mcjoram.K.n 
p r o c e d e r á ante ol notar io señor San-
BliOLOX'rrACION D E U N los a, Sortear las libi.-tas paro adju-
W t á E h l t f ; • • • • dicaci.ón de D I E Z M I L PESETAS, 
En I¡elida In te r ior se jrtcñcfl erreano en la 
to m á s o 
s i tuao ión de 
La. C á m a r a de Comercio de Lo- ihislinai E,n 
cmios. 
de Caj.íi de A h o n m 
| Z ' 'Por loo ~ 'TWl,í£ ^ ^ r i e " t l ia l)etlido 1:1 P^oloogación del se i'ariiii.a.n" a'radnt.anw ai,- prospectos 
S?48 extranli™«lin:te,jé? J * ™ 1 ^ eü muelle de Kergóise', en una longi tud con la- ceiiidlciepeis de/1 sorteo^, 
^ósitrx, ''".'J^as, variable. , 
' « ^ . ties mese«, 2 y medio de 1;)0 metT0^ 
y « ^ % m T ^ 3 por 100' 
« . ^ de ' AhLf161110 Por 100. 
Si61 exceS 9 Ual hasta 1 0 ' m Pe-
. ^ O DE r n i 0 ^ U B R E S DE 
ffippa v vpn? TJ0DIA- Ordenes 
^ CoW ^ á& toda c l a ^ d* 
I [Í̂ OB IX í ^ ^ " t o de cupo 
E n 9 tomT^40*- Giroe' car' 
E l gasto total de la obra e s t á cal-
culado en 2.800.000 francos, y l a Cá-
mara ha ofrecido con t r ibu i r con una 
s u b v e n c i ó n igual a l a mi t ad del res-
to dS los trabajos, o sea con 1.400.000. 
E L CARBON A L E M A N 
negociaron . ,," — 
h ". n^ ivados agrieoV':••.:) 
un total de 3.33.900 pesetas a cambios CACAOS . -W* orlíron. parece que 
que oscilaron entre 68,75 y 72, en las lar, precic-s del c/»eao tienden a c.\n-
diferentes series. ' " . i brfe t-r!,, en Guayaqui l 
En obligaciones de' todas clases se SlC1jH|>fí .̂ !e llL * f ! & > B a 'causa, 
t r a b a j ó manos-qn... otras semanas, g g ^ u S S ' S S c Je dicho 
siendo el movimiento general del nc- ton^m^-. 
gocio bastante reducido. 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPECIALISTA E N GARGANTA. 
Consulta de de? a una y de trea 5 
media a seis. 
Durante el a ñ o 1921 se han ex por- (vvvvvvvvvvvv\wvvvvwv\w Oíase inter ior 
tado por el puerto, de Rot terdam. ^ J _ ^ M . W ^ J . A ñ 
En Sflntímdier r-arec© que se e s t á n 
a"M>virdoi las fcapíprpis de cacao, ha-
. . bb'"-<I'.'-> llevado a cabo alalinas hn-
e m a n a c o m e r c i a l , ¡ g * ^ cn n : ^ ^e ha ier-
En Bár re lo .^a se e ^ á n a.qotando 
las pt i r t idas O - -ai-ao l-'ernando P ó o . 
HARINAS.—Pénelas los m kilos. 
Extra, safp.erir.r. conisaco CO.aO a . ' d . ' ) 
1,50 a 5S,50 




y ^ ¿ a í e de o 
poco m recibieron, a pesar 
• ( n d' •• U o a prcD'oiS m u y 
3 acenf .^65 . m e r c a d e r í a s , eí. ? Optación i , n a d e r í a s , et-
¿ l C 0 ^ 1 m eu t / a do1 G r a n j e r o . 
M i PUERTO DE C A L A I S 
Dicen de Calais que en la ú l t i m a 
remana se ha. notado una gran ac-
t ividad, en aquel puerto, pues ha,n tr<m( 
SALVADOS.—Pesetas los 100 Uüus. 
Tercerilla., p r imera , blanca 46 ol evadas. 
H a r i n i l l a pr imera , blanca 36 T " ' gei>it'TB$ de n-nwocio.s tni« 
Salvado, pr imera 34 f ^ V t - l a .^ tua l t r^nío . b.a.ce míe rpíá¿ 
F.l ú n i c o con servicio a l a carta. MAI?:.—Pesetas los 100 kilos. ' - n a-ran fipMiáad' de ofertas de d-s-
Servicio p.nMmóvil n t/uitt* lo» 1)0:1 P l í i t a , huioyo ., 33,50 PM^JW . f>¡o^ fivwfin. a nesar 
bl 
? d e S a n t a n d e r 
Gab'mfteB mcr-t^dcH con todo loa 
í d e h n t o ^ modppnno, pora la re-
Pdnvio'ó'» df» loe nijVmbroB 
MARTINEZ E HfJO: Diplomados en Pxrfs v el Ta Hítnto F i b i " . de Madrid. 
FRVWCISO , MTVíERÓ 1 . - T E L ^ ^ ^ O 6-Í8. 
Í> ^ i n f S : T i^rtad) y . 5-37 
^ ^ l e w aailer de. toda cTa-
A n t l c a t a r r á i l 
- G I R C I A SEAREZ — 
Po^'i'6" ^ertas'^v* 1° 'ninuol)les- í s . an t i s ép t i co m á s eficaz de as v í a s respiratorias y un reconsti-
! e^e ora tlePlandas de tuyente enérgico . Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
^ f f a d í V 1,1 l"lc,1a. . sor contra gripe, p u l m o n í a s y resfriados .Vefita: farmacias. Recoletos, 2.— 
M A D I U D , 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. do la abundancia, lo* rvrp/j'c-s consey-
CoiTicn'e. buena £7,50 van una altura con.<-v,derab.le. 
Avena 32 - - - — • ' " w 
HABAS.—Pesetas los 100 Míos. <SnS? -w- fc***» Maza ;,, 52 %^%^M.M.M.J^PM. 
I d e m p e q u e ñ a s 40 CáffJüiEIRA A'ERTICA.L de va ñor , de 
Ta.rragonas, con saco 66 25/30 H.P.. en burén esi+ado v diR|vrp,s-
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. I " rao-a f ' vWonar . Ofrrt.as a. f ia Pm?. 
Del Barco de A v i l a 130 Pb'.«•>.'• a ( fábr ica de Cervezas).—San-
Blancas, de Herrera, nuevas ... 100 ínnideir. " 
Pintas, para siembra, í d e m 73 
!Rl-anca»s, corrientes, país . . . . 60 
"idem gordas, redondas 70 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Kkise superior 80 
Clase corriente ••• 7^ 
D r . V á z q u e z H n d i a n t f p . 
Especialista en partos y enfermecU> 
des de la mujer. 
Consulta de 11 a 1. San Era.nclscn. ?\ 
«RO TX.-PAUm* I* E L ^ R U E B c - O C A N T A B R O 2̂ de MAR2.0 de J 
WVVVVVVVWVVVVVVVVVVÂWVVVVVVVVVVVVVW vVia\V\V â'V\\\̂ aa\\̂ \̂ /V»AAA»̂ AA/VVVVVV^̂  
J a b ó n : P o l v o s d e a r r o z . 
L o c i ó n : C o l o n i a : E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
N 
Efesíos sorprendentes ea toda clase de 
eanados, lo mismo en el vacuno, ds cer 
da, mular y caballar, que en el lanfsr y 
gallinas, que ponen dobií, so desarrollan, 
engordan y comen mejor. 3,51 pesetas kilo. Sólo se consigue coa FO?FOFl£-
KhOSA. O ENGORDE CASTELLANO L i l i AS.—Venta ea «sntander: Eduardo 
Pérez del Molino, Plaza de las Escuelas, y Díaz F . y Calvo, Blanca, 15.—En Kei-
nosa, farmacia de los señores Alonso y García Morante y farmacia de Eleocía 
de los Molinos.—Ea Torrelavagat farmacias de Hijos de A. Caobo, Antonio 
Cayón y José Cobo.—Ea Sau Vicente de la Barquera: don V. Velarde. 
c 
— — P a l a c i o ' d e l 
F p i n t e r a a a s a e n a m p l i a c i o n e s y 
S - o í ó g r a f o 
d e S a i z d e C a r l o s 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque íoni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol 
E S T Ó M A G O É * 
I N T E S T I N O S 
• / dolor da estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 5 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancas de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Berviclo esmerado en comidas. — 
láfono 1-25.—SANTANDER 
C a s a B A R Q U I N 
A N G U L A S 
A W C I I L E R O , 2 3 
Traapaso en sitio céntrico tienda 
muy' bonita, por valor enseres. 
Imformara eSM Adminiíftración,, 
Tejedoras y aprendizas 
q w gana rán buen Jornal, .̂ e necesi-
tan en la, Fábrica de saquerío de 
CaldíiiS de Desaya. 
se ñócesita con bwenois infanu-cs. Ra-
zón,' eSibe periádico. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Servicio a domicilio. 
VARGAS, 7 . 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA. cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ DffL MOLINO. 









á I Jas 
•luí 
en í: qm 
•( lATEIDRAL.-^lMtsas" 
seis y media, siete, 
yoliq y doce; a las 
cuarto, la luisa, con 
nueve y media, sol 
de Santa Teresa de J 
oficiará de ] HOiitif Lea l muestro exec-
leatfsinió y revorendísimo prelado, 
estando el seriiión a, cargo del muy 
ilustre' señor lectora! de esta Sania 
Jgicí-na Cate'dral. don Pedro Santiago 
Cami lorredondo. 
A las cuatj'o y media de la tarde, 
santo i'osario. con procesión de San-
ta) Teresa desde la Catedral a 
sia de los paiSres Carmelitas, 
tiempo lo permite. 
SANTO CR1S"I"0.—'Misas a I 
te, siete y media, ocho, ocho 
di a, diez y once; í 
la pai'roquial con 
misa y conferencia para adultos. • 
A las tres de ta larde, catetjtíésis 
para los niños de la parroquia; a 
las seis 
si l no y 
doel riná 
LoS ] 
media, estación al Sant 




San Luis; a. 1 
y ejercicio de W 
San José: a las , ^ 
de L0118^gaciÓB l 
• úmz y lnedia, J 
rezada, con plát ica, |.or el padl. 
Cifrián; a las once y media, mi, 
zada, con platica,, por el padi-e í| 
•ai 
las seis y media ^ 
Iob ejercicios esp^J 
. señoras, según , ¿ 
nunciados en la puerta de • 
i a, 1 ^ 







s y media, 
a las diez, 
Misas desde 
y ,i¡;i: en m 
Siete Domingos 
una planta baja, un cuarto piso y dos 
bohai'diillas, muy económico. "̂ Para 
uifonnarse, calle ded ,Sol, 5, primero 
izquierda. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, VisaiUoe, Cortinas, Galerías, 
Coicihas, Gabimetes y toda clase de 
Cortinajeg, fabrioados a la medida. 
EspeoiiaJidad en bordados pana 
confección. 
So pasa el muestraírío a domicilio, 
j nos enmrg;amos de l a ' ciolooación. 
Las •antignas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas p^r 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lade ViHafranc'a y Calvo y en la 
farmacia de Erasun. 
s y viernes se hará el 
ejéraicio del Via-Crucis, después del ñez. 
santo rosario. I'or la tarde, a las tres 
De semana de enfermos: don Ma- pai 
miel Diego, Rínuna-yor, 7, tercero do- rái 
rocha. les' 
La Junta parroquial se celebrará 
a las once de la. mañana en Q] (Ion-
vento de Riiamenor. So suplica la 
asistencia. 
•CONiSOLACJON.-iMisas a. las seis, 
sicle, siete y media y. pdhoJ a las 
ocho, la parroquia!, con platica; a 
las diez, misa íéé cati'qnesis: a. las 
once, niisá y e'xplicacióp dofctrinal 
para aelultos. 
Por la tarde, a h\s sois y media, 
rosario, lectura espiritual y Via-
Cruois el mar les, viernes y domingo. 
•SAN PRiANlQISCO.—De. seis a nue-
ve, misas rezadas cada media hora; 
a, las nueve, la jtarroqnr.'1. con plá-
tica.; a las once y doce, misas reza-
das. 
Por la tarde, a las trfes, catcquesis 
para niños; a las seis y media, rosa-
rio de Penitencia de la V. O. T. de 
San Francisco y procesión del Cor- siete hasta las ocho y media, cada 
media hora; a las nuevo, la 
parroquial, con explicación del San-
to Eyangeüo; a continuación, M 
l!t'R.\; COXSl 
sois a las nuev( 
ma so hacen los iete i 
San José. 
Por la 1 arele, a las < 
rosario, Via-iCrucis y es 
SAN MICUEiL—Misas 
me'dia, ocho v 




diez; esta u'tiina 1 
0\n'e * Sí¡gmi;0 Evangei¿ 
tarde a las dos y media, 
.n del Catecismo a ]0s | 
s seis y media, función M 
n rosario, breve ejercicio de 
los Siete Domingos en honoi- de ^ 
,Tosé, plática y Via-Críicis, tern| 
naiiulo con la. bendición y adoración 
de! sagrado «Lignum Crucis» y cá¿ 
ticos. 
ANiUNlCLAGION.-iMisas desde 
I L'NEAê  
d 
lando b 
Kgo, P f 
% de Haba 
¡década n 
i i o palma, 
le.^ curaca 
ídental de A 











LUCIA.—Misas de seis a 
a media hora v a las diez, 
once y docé; a las nueve, la misa pa-
rroquial, con plática; a las once, ca-
tcquesis para adultos. 
, Por la tarde, a las tres, explica-
Ción de! Catecismo a. los niños-; a las 
seis y mediia, santo, rosario, con ex-
posición, ejercicio de los Siete Do-
mingos de San José, con sermón y 
reserva. 
SAGRADO CORAZON.—,De cinco a 
nueve y media, misas cada media 
hora; a las siete y media, misa dé" 
Congregación ele Hijas de María 
(segunda, sección.),, con plática y 
cánticos y .ejercicios de los Siete Do-
mingos; a las odio, misa de. comu-
n usas 
nales 
ae mnos; a las once y dô 1 
rezadas y conferencias iom 
(ENTRADA FÓR CALDERON) 
I n s t a l a c i o n e s d e I ixz y t i m t ) r o s » 
M o t o r e s ^ V i c l c e r s y " W e s t i w g l i o x x g e 
B a t e r í a s r F a d o r :-s L á m p a r a s C o s m o s » 
se alquila con toda clase de apara-
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico. Gas, agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, etc. Infor-
nes, en esta Administración. 
E l , R E M E D I O M A S SEGURO, E F I C A Z . 
#dmodo 7 ft^radabls pars oureur la f & S f son 
ftgi siempre desaparece la T O S al concluir la L» 
PÍDAN8B EN TODAS LAS FARMACIAS. 
CigamlloB a n t i a s m á t i c o s y los 
Que lo calman al acto y permiten 
S> sofocación, usen los 
azoados del Dr. Aüdreuí 
Basta de sufrir M í i l m e n í e de dichas enferme-
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
de los 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LtN 
ÑAS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, mim. 4. Tel. 8-23. Fábrica. Cer3HüRS»l» 
Blenorragia (purgaciones) eü todas sus manifes-
taciones; ÜRETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, gota militar, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, üre-
tritis, cistitis, anexitis, flüjos, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los OACHETS DEL DOCTOR 
SÜ1VRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, íatádos y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—Ventai 
CINCO PESETAS FRASCO. 
í m m W D f n e d o ÍO caníTPO» Sífilis (avariosis), eccemas,herpes, 
m l p U i c Z d d l l ü I d d d l l y i U . úlceras varicosas (llagas de las 
piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVEE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco. 
Dp h f l f í l f i í í nppmn^a ' lMP(mf iNCiA ífalta de vigor s^uai), polu-t t i l m u u U i l I o l Ir lUdfl» ciones nocturnas, espermatorrea (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor dk cabeza, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS nerviosos de la MUJER y todas las manifestaciones de la 
neurastenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo ehorganismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de eUo.—Veíita: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C, caUe Moneada, 21,— 
Barcelona. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.*, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américaa. 
ara adultos. 
Por la tarde, a las seis y 
exposición de Su Divina Majestad 
estación, rosario, eejrcicio de los 
Siete Domingos de San José, sermón 
y reserva. 
De semana de enfermos, don ($ 
sar de Haro, Padilla, 4, segundo. 
CARMEN.—.Misas rezadas de seis 
a diez; las misas de seis y ocho se-
rán de comunión general, como 
\ .vrsuvio del tercer centenarip, 
Santa Teresa de Jesús. 
Por la tarde, después de. la proce-
sión, se liará el ejercicico de Ips-
;tG.'Domingos .de San José, con 
ción con el Santísimo. 
E.\ SAN ROQUE ;^AUDI\EliO).-
Misa a las nueve, con asistencia. " 
las niñas y niños de la Cateqnesis. 
, A .las once, catcquesis en. seccio-
nes, explicación de un punto dociri-
nal y cánticos. 
Todas las tardes, a las seis y m 
dia, se rezará el Santo Rosarlo, ex-
cepto los viernes de cuaresma, que 
se ha rá el ejercicio del Vía-Crucis. 
Los días laborables se celebrará H 
Sa.nta Misa a las ocho y media. 
Se reparten vales de asistencia en 
las misas, Rosarios y catequesis a 
los niños inscriptos en la misma. 
(VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
MUSICA.-^Programa do las ol)raí 
que ejecutará hoy, desde* las once, 
en. el paseo de Pereda, la banda mu-
<<Versalles», marcha, primera vez-
—'Queipo. 
'«Vals Intermezzo, primera vezj 
Baez de. Adán a. ^jj 
«Juegos malabares», canción | 
pajaritd.—ViVes. 
«Danza" mora», primera vez. 
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, En la seguj 
^TANDiER e 
transbord, 
pas ritiendo Bros. 
.Precio del 
f^ás 15,10 
Para míii i 
HIJOS DE 
'•-Telél 
FARMAGIAS.—'í-as que queda 
abiertas en la tarde de hoy- s^jjm 
Señor Torriente.—Plaza de Ja 
pe'-anza. , 0 
Señor IIonta,ñón.-TIern.an u 
Señor Moraiile.-l>octor ^ 
^ i.O V BUEN TO m ^ I-CW3RAFJĈ  
Juzgado del Este (día 11). VU 
1; hcmibras, 1, 
MatrLinciiics. 2. , pé' 
D.íuncionr..: Josó F ^ n á n d ^ 
rez, tres mieiseis, Libei tad, * 
88 Para 
Romaneo 





.Cerdos, 17; kilos, l^09- ' 
Corderos, 141; kilos, ®0* ; 
LA CARIDAD DeTaK.T^Íí 
Ed movimiento ded Asüo €» 
ayer, fué el siguiente: ,.. 
Gbmidas distribuidas, 1 ' 
rparaSf-^1^ 
^ohci ia t 
Asilados que quedan, 
n n o I X . - P A G I N A f. . MARZO DE 1322-
) DE 
" ]VIaría (Brt 
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W P^^'o1 "puerto Cabello, L a Guayi-a, Pueocto Rico , ' Canaaria*, 
ERNANDO POO.-ServlcAo metoaaal, «aJIendo Barce-
awslia do Alie anta y de Cádiz, p ara L a s PaJmas, Santa 
dda, ^ e n f e Santa Cruz de la Pabua y pueertos de l a costa oo 
Kjentai ̂  Fernando P6o, hadendo lan ©soala» ó» C a n a r l a i y fte l a 
Begíia indiciadas erx el viaje de ida 
f^kñfím&s de lo3 indicados servioioa, l a Compañía Trasat lánt ica 
'—V Hticidos los eepeclales de los pueirtoe del Mediterráneo a New-
^ £Slíprtos del Cantábrico a New-Yoik y l a l ínea de Barcelona a F i -
0f¡j( puer gajidas no son fijas y anunciaráQ oportunamenti m cia-
jinaSi cuj 
B ^ i í W n s tanore» admiten carga en !a» londldonet inAt favorable*, 
— PXOS a'<íuiene9 la Conipafiía da alojamiento muy Cómodo y 
P ^ S r a d o como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos lo» 
3Í0 « llenen telegrafía sin hi los .—También se admite carga y se ex-
ip0r pasaje» para todos loe puertos del mundo, servido» por l ínea» re-
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a t l á n t i c a , = = = = = 
flUBA-MEJICO.—Servido mensual, caliendo de Bilbao ei 
LINEA ^ 19 de Gijón ©1 2 y de Coruña el 21 para Habana y 
de Sant^PxJg vera cruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa,-
llmCfO*' rukn v Santander. 
^ Corxiña' ife bi/eNOS AIRES.—Servido nwnauial, saliendo di» Barc*-
í8 LINEA Dr!íii.1^a el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
i 14' v Rueños Aires, emprendiendo el yiaje de regreso de Bue-
^video y , 2 ^e Montevideo el 3, 
Aires elni NjjEVA Y O K , CUBA-MEJICO.—Serv ido mensual, sa-
l-|NEAR^íaona el 25, de Valen d a el 26, de M á l a g a el 28 y de Cá-
do de í a Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraoruz el 
e l ^ ' t ^ o n a el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York, 
lí0 1 nE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i d o mensual, saUen-
LlN Alona el 10. el U de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
d de ti3*0 ¡Lea oara L a s Palmas, Santa Cruz de T m e r i í e , Santa Crux 
« cada "'^T' ^ RiCO y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
Pa-WW. Í ^ in r-ohcUn T a H-navr». PhiArtr» Rif»^ TíinairinJi 
iHIa, 
ronanaildo por las Compañías d los /errccarrlles del Norte de E s p a 
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocirriles y tranvías d« 
ñor Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasat lánt l 
t otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Declara-
similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerado».—Cok» p l r í 
w metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedido» a la 
S o c i e d a d H u í ! a r a E s p a ñ o l a 
•aro, ft, Barcelona, o a sus agente en M A D R I D : don Ramón Topete 
nonso XII, 01.—SANTANDER: señorea Hijos de Angel Pérez y Compa 
1,-GIJON y A V I L E S : agente» de la Sociedad Hullera E s p a ñ o l a , - - V I 
NCIA: don Rafael Toral. 
Fara btro» Informes y precios, dirigirse a las oflclnaB I« Ü 
Sociedead Hullra Eapaffola 
V a p o r e s c o r r e o s e v p a í í o l e s 
i!e i a C o m p a ñ í a T r a s a ü á n í l c a 
L N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el 
A . X j , O I N T S O 
aUiendo" pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA y 
.RACRUZ. 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuada por el 
ipor 
I V S O X I I A L I T ' 
' de mayo, por el 
A L F O N S O X I I I 
•INEA D E B U E N O S A I R E S 
^ ^ | ^ u n d a quincena de marzo—salvo contingencias—-saldrá de 
ía transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
ae í uedari 
oy. son: 
l de la l-
uín C o ^ | 
31. Madr̂ ' 
i). Varo"65' 
n enll"' 




atiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
[^i60'0^1^ Pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
I Para in!l!'UC--:to«. 
Biin^^rJ11101*10^ dirigirse R ñs conslgnatarloB ea S a n t a a « e l 
M tÍ?5 angeL P E R E Z Y COMPAÑIA. Pa»»« da PftTftálfr. * * 
J ^ - i e i é í o n o númertí «8.—Apírtado núm«T« t 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
Y 
El d[a 27 
íiiol 
í 12.900 
m í o i i ü i MU m m m a m m y v e r á n 
de marzo, fijo, saldrá de SANTANDER el msgníflco y rápido vap .r 
'para06 a^as de desPía7amiento, admitiendo carga y pasajeros de todas 
• 1 ^ i s ñ N A - V E R A C R U Z 
r £ 1 ~ con csma8'rec!bld3r 3 ouartode baa 
I&iF0 í<ÍCO aTfeSf Z^600^ facilita pastjes para CANARIAS, L A S P A L C A S , 
SSi?1 Páralos van D E G í } t í A > SANTO*, M0WTEV1D«0 y BUENOS 
I b. y Sarceinno pore8 de la misma Compañía, con salidas quincenales d( 
ara J ^ l o n * ' 
l ¡ A p r o v é c h e s e u s t e d ! V e r d a d e r a g a n g a 
For efecto del bilance, poEemcs a la m U : 
1.750 
f 
PAR?» PARA CABALLERO S 
de calzados de varios estilos. (• 
Al precio ímieo (h 19*80 pesetas e) par. 2 
Garaní zame s en absoluto que todos los pares 
son cosidos Goodyear Welt, y no contienen 3o 
c a r t ó n de ninguna clase, t o c i o e n e r o , $ • 
como la muestra partida que exponemos (* 
a la vista. s* 
i i i p D A d M m i m : - : solo por 20 m z 
Durante los cuales expondremos en nuestros £• 
escaparates artículos de verdadera OCASIÓN í* 
en calzados para señora, caballero y niños.<* 





t S u c u r s a l n ú m . 5 - S A N T A N D E R - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 ? 
m 
'^e'Ust^ PaSL 7 cabida dirigir8e a loa consignatarios 
^ 35 tftií . T r e v i l l a y F e r n a n d o O a r c í a 
E F 0 N 0 862.-TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TBKVIGARi 
S»A ISJ T A fel O E 
« s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
Vspoí? E t e & W f s a ! d ^ á el 1 4 do mareo. 
<* L E C K D A * * , s s ' í d r á e í M a b r i l . 
EWA/&ft'C&&&?, K a H r á «S 9 d a m a y o . 
" i i i O & M t s a l d r á e l 2 9 d o m e ^ o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para Habana, 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleann, 
HABANA 
P R E C I O ® 
VERAORUZ 
l ú d a s e Ptas. 1.338,50 
2. a económica . . > 86sJ 




ioapuestos Pírs. 1.450 925 
613,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presen-
te año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. E n primera clase 
los camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica los 
camarotes son de DOS y de C U A T R O literas, y en tercera los camarotes 
son de DOS, CUATRO y S E I S literas. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , WAD-RAS, 3, pral. A P A R T A D O D E 




Nueva preparado compuesto de 
bicarbonato de *osa purísimo de 
Mencla de anís . Sustituye con de glicero-fosfato de cal de C R E O 
p-an rentaja al bicarbonato er < ̂ l í i ? 3 ' bronquitis y debilidad 
B J «SOTAL. Tuberculosis, catarroi 
todos sus ¡usos.—Caja 2,50 pesetas í general.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O . — San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las prlLcipales íarmacías de España 
Santanden P E R E Z D E L MOLINO 
SOLDADURA A U T O G E N A . - T R A B A JOS E N A C E R O , H I E R R O Y BRON-
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T U B E R I A D E PLOMO Y H I E R R O 
A r r a b a l , 1 6 
Pastillas de Eucaliptus 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, Inofensivas 
y agradables. 
F a i - m a c ü a s y dpoguoB'fia»» 
safase UfiiüiiA v comp. 
igencia de los automóvi les ESPAÑA 
lotüDióTlleg'y ramlones do alquiler 
S e r M permanente y a domlcllioi 
PRKNSA PARA COLOCAR MACIZOS 
e r é p á r a e i o n e s 
JAULAS INDEPENMKNTaS 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
fFacilidades en el pago). 
Sspaña, 8-1'' HP., faetón oon alumbrado 
y «rranque, 17.000 pesetas. 
oion-Boutbc, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena preEentación, 13.500. 
Pord, ruedas metálicas faetón, 3.900 pta». 
Reb6 Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts. 
Benz limousine, a l u m b r a d , © Bosch, 
18.00m pesetas. 
O m n i b u s Fíat, F . 2, doce asiento», 
iS.OCO Desetas. 
Idem ídem, Í8 B. L , treinta asientos, 
19.010 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15 000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.00í> peseta1!. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 pta?, 
ft»» Fereando, 2 i Telf. 6-16 
O'VVVVVVVVVXaa'VVVVVVVWVVVVVVVVVVX^'VVVVV^^ 
A R M f l Z O N E S Í 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—Barcelona 
D e p é a S t o e a S a n t a i s d o i * 
ffllouelLaMr.S.A. 
PLAZA D E P I Y M A R G A L L 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAAAA^AA\^AAA^V\ 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaBe de San José, número I . 
Hlmacén de muebles 
Más económicos que esta Casa, al" 
die. Para evitar dudas, ponsjiltüg 
precloa< 
JUAN D E H E R R E R A , I 
Se reforman y )Puelven fracs, smo-
vin3, gabardinas y uniformes. Per-» 
tección y economía , Vuélvense traje i 
y gabanes desde Q U I N C E pesetaa* 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo* 
B o n i t o n e g o c i o 
E n Reinosa se traspasa el acredi-
tadís imo café ' «Modcrnó». P a r a tra-
tar con su dueño Emilio Gutiérrez 
Lantarón. 
H & m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
9 & £ m m L E N T R E 
PROXIMAS SALIDAS: 
E R , H A B A N A . V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
j o s ( l i s H d e c a d a m e s . 
5 . A . el día U de abril. 
J ^ b , el día 14 de mayo. 
Admiten carga y pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
%>v\AWvvvwvvvtvvvvvvvvvvvu,\v\v\. tvvvv^^^^vvwvvvvvv^^vvvl^avv^^^^^ vixa^vvW'*'. 
E N C U A R T A P L A N A 
L I S T A C O M P L E T A 
K \ V \ . \ W \ \ \ \ \ \ \ \ X \ X X \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ X \ \ \ X \ \ \ \ V \ \ X \ . \ \ \ \ X X X \ \ \ X \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ / V \ / V V V \ X X A , \ X V \ A X V l X X X X \ X A , \ X X \ \ X X X X X X X X \ \ X X X X \ / \ A A / V \ X A . \ X X \ X A A \ X X X X X X \ X X X X X X X X X X A A A \ \ X X X X X X \ \ y A \ X X X \ \ X \ \ X \ \ X X X A / V \ \ X A J \ X X 
CINEMflTOGRflFO L O C A L 
LPEiSCfl DE B m i I R f l 
i sa ncMo familia rpiedc con l a fa l ta 
del l i i j o .adorado, y si su falta, ha 
(l'í t raer un ido al dolor la dif icultad 
éft v i v i r , que vuestra (•aridad y bien-
cxtiienida en la fa-
da< 
hcicilior auxiilio 
• Hace muchas a ñ o s , cuando la v i l l a 
¡y Acorto m á s que capital de ¡as Es-
pÜLaís p a r e c í a un cornal de vaca.s, 
mil ia . de un m á r t i r , de u n soiua-íio 
noble y bumio, gxjiKí mpr iÓ como un 
danto, con la mirada puesta en Dios 
ma l d ía . . . Aho ra e^oy esperando sa- y f ^ 6 n en ,0lS 
.1 car, de u n momento a otro, un ya-
VVVVVVVVVVVVVVVVWl\VVWV\V̂ ^ 
UNA REUNION IMPORTaN 
Las fuerzas müas 
la continuidad del 
nador cíuii, 
no C A M B O L E . 
Bugarda in , 7—111—022, P0* 
IWVVV\A/VVVVVVVVVV\VVVV\VV\VVA.VWV\VVWVVAAAA\̂  Z 
—¿Cómo que se pesca? 
—¿iPues no l o ve usted? 
—^Sí que lo veo; pero- entiendo yo gon, de carga m á x i m a 10.000 ki logra-
por s u fa l ta de ur l i an i zac ión , un pe- que mejor se p e s c a r í a en la machi- mos, que se c a y ó a q u í el £n¡es pagado 
r iód ico s a t í r i c o pub l icó el siguiente na, a dos pasos de aqu í . . . y se ha debido de i r al fondo.. Y, 
pareado': ¡ Él mozo nos m i r ó dé nuevo, son- a p r o p ó s i t o — t e r m i n ó el ch iqu i l lo—: 
«En plena Puer ta del Sol dÓSe, y con u n grarioso g u i ñ o , sal- ¿ e s usted periodista?.. . L o digo por-
niaufraga un buen español . . .» l ó : que no se l e vaya a ocu r r i r propalar 
Aqiuí poidíamios dieolr l o mismo, re- — ¡ Q u e se c reó «usté» eso! estas cosas, y el alcalde, que corno 
flriéndonos a cuaJquicra callo de la Y en seguida nos expl icó el por qué sabe usted os hombre que m desvivo 
capi ta l , ya que en ellas no naufra- dejaba la m a r por el bache. por arreglar l a poblac ión , ordene k r n a n d o con el ecipoctáculo de va- - j ' ^ j ^ 
garfia en d í a de lluvia un buen espa- —En l a machimir—comenzó diciendo que todos los baches sean tapados en r le tés , comipulcsto p o r la. notable y \ j ¡ 
FAI la. r e u n i ó n celebrada, 
xir las re]mosentaciones de lo^0^ 
as vivas de l a provincia, quedt" H 
M ú s i c a v l e a í r o s ^ ^ " 
J l i U t f A V U K t v t i t a v v . 1>ara preiscnt<11. 0 e:i Majestad P 
y a l presidente del Consejó (fe-TEATRO PEREDA t»-̂ /-»•,-»«•«.%•-. ,-,-,vi-,"n'»/-t-t/-«c. tros la. instancia en oua e,o . ^ 
PROXIMOS E ^ Ó t A C U L O S conl¡1,n.ai(,¡ón al frente efe P&?1 
A p a r t i r de n aua.na d í a 12, y a - m d l ^ ^ e J GÍ 
in  spec t ác l a - , , ^JUI'0 ile Gj. 
fiiol. sino l a escuadra inglesa, que se mientras dejaba caer en las cenago- seguida... bella artista, R E S U R R E C C I ü N 
icha. Ccimtsión sé unirá 
di id nuestros representanties 'ari cn \a 
•••.., 
•l6t«:*lMlBH«. 
sas aguas sai a.nzu >mp sabrá. I Dimos las gracias al diligente pes-
QU JANO y las danzarinas LAS CE- ^ á los cmüe's sc ha t ^ J 
L I N D A S , comenzara l a proyecc ión coll didl(> 0,bjeit0) h a b i é n d o ? ^ 
de l a super^erie - en seis episodios, c ih ]áo ^ ^ . a c i ó n de a l ^ J 
llstia GOY DiE TERA,M,f)ND uno de Mercant i l ; C á m a r a de 
•los prin'ieros aacritores de l a novela cio; colegio de armadores y 
píDmoama de comedias de RCtóSI-L* gico&. sociedad Anónima «CrK.-l 
RÍVA. ya conocida de nuestro pubh- g;) r:onf.ribuvr-nt ^ : A- . 
co, m i - p o n d r á en escena el bello M0lI1.t,afi«sa de obrercr, independí!! 
r-or,mn. en cuat.ro •a.ctrs y doce cu.a- tnc,. To io r í a Tras^urto: Sociedad 4 
d m - b u l a d o JE^US DE. NAZA.RETH Jde hoteles y fondas; Cora 
(nncenas de la P a s i ó n y muí?ríe fie ^ Fer r r i - a r r i l Cantábrico; 
X n ' - t i ' o Señor lesuensto). Este es- niift y ase a; AsTcioción do in?enierM 
pootácnilo s e r á presentado con toda 5p.|ustrialr-«; C o l o n i a Rurcaled 
jprofpíiieidad y lujo de detalles; lleva ctr«vii0 cn .h ' f rn de Obrero?; \ M 
es; i'éndidios decorcuios de los m á s afa- y Ctmioañ ia ; C o r o j o Provincial^ 
mudos pintores e scenógra fos y la pom<}n40: A e r r i a d ó n de aroiiitectó 
s a s t r e r í a y arn i ie r ía pertenece a l tea- c ^ m \ 0 c á n t a b r o (S. A.); SodeU 
t r o Rival de Madrid,. Anónima, José M a r í a Ou»ia.no; M 
Esta obra constituye, en cuantos c h ú ) Automovi l is ta Montañés; A» 
teatros se rnpncisenta, el m á s grandio- c|acjf-m Catól ica de EscupIqsi y Clrw 
so ,svitr> m l« t f inoorada. ^ ^ obreros; Banco do. Smiunida;: 
CRAN CASINO DEL SARDINERO Asociac ión Pa.tronal del Ramo 
V A R I E T E S Y CINE Cons l rucc ión ; C á m a r a Oficial Minw: 
Hoy se d'espedirá del púlilico del Monto de Piedad de Alfonso Xlll;, 
Ca<iiio l a bellin, y s impát ica , canzone- Real Ccimpañía Aist.uliana; Socuéî  
t is ta N i t a Sóilibes, que durante su ac- de fabricantes de pon; SociedAdfl 
t u a c i ó n ha visto aumentadas' las mu- m i n a para el Aliasi.cc'iiiiento I 
chas s i m p a t í a s y los m u c h í s i m o s A^ua.s: Colesio de nbcirado'í; Confí 
apl.aiuisas que ya ten ía logrados en la fí-'-i d^l Ferrocarr i l d i Astillerot 
escena de aquel elegante centro, On,t,ancda; D'rculo Mercantil: Colé?» 
donde deja tan grato recuerdo. ofi 'a- ' l do m é d i c o s Sccicdad An'r-
E n lin, pantal la se p r o y e c t a r á hoy ma El Sardinero; Colonin PalenüMi 
una cinta ext raordinar ia por su be- Raneo Mercant i l ; Comnañía del T«| 
lleza e in te rés , por sus hermosas vis- v í a de Miranda; A^-Kria-ción <lc 
toié y poi- la grandeza de su argu- Arle? <W Libro; Federación P 
luenio. Fls unn t r a n s c r i p c i ó n de la M o n t a ñ e s a : 
obra, OH innior ta l Víc tor Hugo, «El >«*-̂ «**-"«***«««̂ aâ v̂vmamaaw*vww« 
Noventa y tras». pro cultura 
divkÜÉ • sta magníf ica produc- ' • , , 
, i : : , ;;;™; F e s t e j a n d o u n aniüersani 
mide un conjunte de 3.000 metros. , ^ • , , .^mú 
Las larcas dimensiones, de esta L a s i m p á t i c a SocLedad ncieae 
iwlíoula obligan a empezar su pro- del inmediato pueblo de ^ueu » 
vección a las cinco en punto de la t a ñ a , «Pro-Cul tura , . , celobraa-a m L 
x imo día 17 el cuarto anivei^auo» tai de. 
COMEDIA su fundac ión . 
M a ñ a n a , lunes, a has seis de la tar- Para festejar t a l fecha .......... ....v, ,. , -, iMiiiiau.a. miuvo, n ií.in p.i;u> uc t  u n í - i xmci, .wuwjw - . , 
iistíui muy bien, Se pescan con reda- cador,i>oi- sus noticias, a l a par que ̂  9ñ ver i f i ca rá el debut de l a com- direct iva de l a citada Sociw«i« 
tiva facilidad, panclms. chaparrudos. ^ aseguramos que s e r í a m o s una, í>nfl(ia cómico d r a m á t i c a , en que son organizando varias fcsteJ0* 
¡u l ias v d e m á s peces menud.-s. que tnniba, y nos encaminamos a j a e.s.a- ni'.irnrms fl^ms Anton ia A r é v a l o v Uno de éstos consiste en uu «g 
no valen para una mala • comida; eióíl a despedir al amigo. jtóág Monti jano (hijo). amenizado por la banda ut ^ 
rup aólo recogen. TwV>ues. voJvimos a desandar el c,e r e p r e s e n t a r á , la preciosa come- dores, alternando con ol p ¡ 
•n el verano, los forastero.- de Valla- rnmino. sorteando las lagunas que <i¡a on ouatro actos, del insigne P é - boriil. 
dolid, m á s por pa- ar el rá ló v por la encontramos al paso, y a l llegar a la Y0Z r .a ldós , «Iin, loca de Ja casa» . 
|,l\-,.,Pwl rr.?á «/v». A a x - v a n l v n n A c n Calle de AtaraZaliaS trOlieZÓ mieStra â \A.VVVVt̂ WVVV̂ AA/V»A'<̂ Â VV\̂ AAWVWV'VVWWV 
ÜARGAL 
atneviese a hacer l a t r a v e s í a del pa-
seo de Pereda o 1.a de la calle de Ata-
razanas. 
Ayer , sin i r m á s lejos, í b a m o s nos-
otros bajo l a pro tecc ión de un par* 
aguas camino' de la e s t a c i ó n de lo< 
Ferroaarr i les de l a Costa a despedii 
a un amigo, cuando al llegar frente 
al hotel Continonital nos l lamó la 
a t e n c i ó n aJgo verdaderamente iijsóli-
to, y fué ello' que a - l a o r i l l a de un 
bache, sentado en un bancuco y cor-
l a c a ñ a i de pescar en la mano, hallá-
base u n miuchacihos no m á s de cator-
ce a ñ o s de edad, m u y a b s t r a í d o en 
su faena y por ende sin parar mien 
fes en que nosotros le Tnirábamos. 
—;,Qué hacemos ah í , amigo?—!&• 
l ^ Z ^ u Z ' J ™ CXt,añí'Za ,11,e ei) un"carrc t i l lo""y que. al pasar i ] ^ ^ ^ e r r a d a m e n t e a «Sa- M acto as i s t ió una r e p r e s e n t a c i ó n 
" E l chico l evan tó l a mirada , d e j ó . Por . W Í ' . . 8 0 i e Í ^ J l . A K ^ í - ^ ^ le mgamc>s qlie r é ^ f el del Ayuntamien to . 
Uin momento l a labor, y nos respon-
dió con la na tu ra l idad mayor del 
m u n d ó ! : 
— ¡ S e pesca! 
N i que decir tiene que l a salida nos 
dejó estuneifa'-'toiS, y a s í hubimos de 
intem-ogar íe de nuevo: 
Las ñefttas d a r á " p r m c g 
seis de l a tarde del refenio j 
t e r m i n a r á n a las doce de l a f » 
En Nueva M o n t a ñ a ^ J ^ m 
con motivo de « m a c i ó n 
fteista, que s in g é n e a de ilu|1¡1 
éxito. 
i , - a o r .  roz .l «I/r 
v d a d que. por d rse un ' a t r a c ó call  r z  mis ropezó nu stra ' w w w w w w w w w » 
la cena Aouí n-.r el contrario v¡st'a 00,1 UU singular, en LA PATRI/ 
ccna---- •a(*1!" ' . "?n , , l , ! l0 ' casi nada : que a los iwscadores de • 
' ^ '"• •;""-"-",rM milV Pu.-rl..chico, temiendo al viento Sur. C v f l l i n i a n M n ñ o V O c i n e 
uPe,,or ;| ,|" m * imlX)r- les bah ía dado por r e g u a r d a r sos EXUllinaCIOIl (IB TCSIOS. 
ancia, enorme... Ayer por ejemplo, ];ilir.h¡p;ilS y batas debajo del puente mAiDRID H-Es ta m a ñ a n a se ve- coronada con el " ] ^ 0 ' J S ^ 
•n dos horas que me llevé a(pií sen- f]o Varoas m m n u i j , n . a s í a m a ñ a n a se ve- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m s a q u é del agua una can, la v : i l n ^ { e 0_ciiX ^ l l o de no f ' ™ U] ^ h u m a c i ó n dedos restos E L D | A EN BARCELONA 
m nalanaanero.-: Mi padre cree que f ^ t f o visto, v por si al decirlo hoy ^ po&ta. Quintana, el g^ i e r a l San " -
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múe y i 
fl^CT bu alr 
bullero |>. 
^'"•cía de b 
««na en ^ 
a ' • • P01" sms ex, 
k vi^la (i 
] 
i 
— Y hoy, ;..ce hn pescado' algo? caso---
- r P s c h ! Tal cual ! No se puedej Y a h í t i ene , explicarlo, i lus t rado . ( ' ^ os restos se eneon raban en 
decir quié llevo mala mañana, , . . Des- lector, el por qué do estas curiosas cl cementerio La, l ' a i na rca l , e inme-
de las diez he pescado una mesa de I fotografiad que hoy ve¡n l a luz en E L d i ato a ellos estaban los do, ífi art is-
U N .BANQUF/lTi 
10$ 
noche con todos sus accesorios, dck§.J?ÜEJBiLO CAiNTABRO. 
fraíiODS de Eniiu.lsión de Scidt v una 1 Ya lo di jo Santo T o m á s : 
estufa... Como usted ve, no se lleva creer» . . . 
j w w w w w w w w w w x / i w A X W \ , \ X X X X \ X X X X X X X \ X X \ X X X X X X X X X X X \ X X X X X X X X X M 
Mientras se ordena el auance. 1 1 1 1 
t a francesa Naut ier Didier, muerta to ha celebrado esta 11 ,0 ¿ | 
((Ver y el a ñ o 1877, cu'Ando ací,ual)a: en ei quete en honor del (lel3e_gaToUi0iiSí̂  
teatro .Real, tu1'r,.n t a m b i é n exhn- Facul tad de Farmacia de 
madus és tos . U N INCENHIO 
L a comit iva se o r g a n i z ó a prime- Se ha declarado na 
violen!'5 
irlanda 
LETRAS DE LUT 
do por su tennM-ai io valor en los com ra ,,ora P ^ a t ras ladar los restos ex- incendio en u n barco 
bates pasados; callado y prudente, humados al cementerio del Este. gado de celuloide. ^ ^ ̂  
el m n iío hizo d i - t aca r su figura. A b r í a l a marcha una sección de 
que siempre t r a t ó que pasara *inad- guardias municipales montados. 
S e g u í a una banda de m ú s i c a . 
viertida por excedo de mud - t l n . 
iMárt ir p.or m bondad, ha muerto 
comió lo efuio f u é : pcomo un m á r t i r ! Pccsidieron el duelo el alcalde, el 
nos 
mean ios que regresan tic Mcuna,- te par/a sufr i r ios horrores de una ~ 
M i mano torpe y m i cerebro con- fu.4. .cínidnc:do a la última, morada, muerte une sólo un e s p í r i t u como el Colón, 
f u n d i d o ' v •anonadado con la nuticia, "ió'ftlo el du-do man i fe.-dación de ví- .suyo, cri.-fiano y re-.igrunio. es capaz 'MMMMAAMMMMMM^^ 
' , ' ' . ' i • ̂  • < • "••••r. i f e ^ b r l á r j i o Uy. q como él lo hizo, con I n o i t m i n Q n i i i i i f i n i i n a D v 
pobre í r :mte ol pesa ^ c e - , , r , i ; , ^ v „,„ . , . d/umbre. 111811911^801011 06 11113 t X " 
ro, l a pena y el dolor que a, todos d d Fi€,^ic¡0 y ^ rctl , l ; .0 Gn L ^ m : .ledi^anle una orac ión , 
nos inyaae.. _ saber el triste d'-senlace nos privara "n••«--•, fie, s dfi coi"-n. lo los que os 
Pronto cor r ió Ta fatal desgracia ( | , .llWyl:V B yr.m\\r c] úu im . , hoip •- -honréU con c c w w h , nara esos po-
por todo el camipameinto: los je les y n:i¡(. , |„ •jf-o v sana amistad del hi-f , ),adres, ane han de e,«|ar sunn-
oflcialee y t ropa* no opultan en m c ' f r i d o d in « fría I ' , - c; mi; , •íviah drs en dolor inf^r^o , v a los nne de- 'He Bellas" Artes ha - inaugurado hoy 
serpManite el p ^ a r que Les produce a 
ti^lris; unos encoiuiian al soldado mo-
diolo de vir tudes generosas; les córi»- co... 
p a ñ e r o s , l a bondad y nobleza, que p í r i t u , le i>ropuso para cabo, aseen- r idad , indagar la s i t u a c i ó n en qUe Nacional . 
Las p é r d i d a s son de g',í,n 
t a ñ e r a . Al̂ *v**,***,,, 
ACUERDO IMPORTAN]̂  
3unía extraordinaríf 
la fl. 6. P-
M A D R I D , 11.-Hoy se na ^ 
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l ^ c t i ó n 
"'•lU-:Ui..s 
>1If>. a la 
Gener posición. 
M A D R I D , H . - B l director general ; ta."lil)ertnkl a las fábrica? 
•ales 
l 'apel , a c o r d á n d o s e dejar e -
PéixUd; 
* ha : 
i ; -•• 1 ' en r í , z ! , '. • i - T n a c t ó n crist iana píifn la Expos ic ión de los pnns íon i s í a s fiel quc 8Urten íl los F ^ ^ ' ^ . -
Nó ha mu-ho ni; -1 ca^itóTi de Su rudo u - ' r . 1N , establecida en la Biblioteca fabriquen O. no dicho d .m 
n m a ñ í a , preonianido m celo y es- \ '"?, - de u - ' ' • r o r a ^ U . lodo f » . ' ; U J I ' " ' i M a m c t i t u i en ia Jiinnoicca h 
: les convenga^ 
La 
;l líi I, 
